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L \S «AODAS D E P L A T A 
P a r a f o r m a r 
r = p a r t i d o = -
E l plato de lentejas 
fSI presidente del Cor.seio ha soiemni-
Jtad'j HUS bodíis de plata en San Sebas-
t i án 
Fiesta de fami l i a , s i m p á t i c a y respeta-
d o , qne nosotros no h u b i é s e m o s tu rbado 
ton pol í t icos comentarios si el conde de 
Jiomanones. saliendo fuera del hogar, no 
hubiera subido a l monte U l i a y celebrado 
pllí uu banquete po l í t i co y pronunciado 
¡un discurso po l í t i co . 
Y,} í l i scurso es una r e p e t i c i ó n . Rcpet i -
(¡Sóii i-1 lo que d i j o á los ex minis t ros l i -
leralrts en la r e u n i ó n en que, subrepticia-
j p í n t e , r ecabó su apoyo para cons t i tu i r 
iGobi-. rno. 
R'-petición de lo que d i j o á los repre-
¡KnlADti1» dp las Diputaciones provinciales 
en el banquete del H o t e l Palace. 
T^pe t i e ión de lo que d i j o á los liberales 
3>i-hr.ínos en monlc Tgaeldo. 
<'on unas palabras ó con otras, á todos 
>n o-ido á entender que hasta el presente 
no w hr.n acordado de cllot; al d i v i d i r del 
¿ m y r epa r t i r de las mercedes y cargos, 
acaparado todo en beneficio de las p r ime-
sas figuras que ^ v e n en M a d r i d ; pero 
«pe on adelante, él. el conde de Romano-
Hcs. iri 'i á sus provincias de ellos, y á sus 
ferftes, y á sus aldeas, y á sus casas para 
¡fosearlos y elevarlos á los puestos honro-
sos y lucrat ivos. 
Nos parece que "el jefe del Gobierno ha 
var iado u n tanto su notable ax ioma: ' ' los 
par t idos se hacen desde el Poder dando 
c r w ó los amigos." A h o r a opina que pa-
Ta hacer pa r t ido basta prometer a los ami-
í^os co^as, aunque se esté cierto de no po-
der cumplir las. . . 
r E l conde de Romanones no cae en l a 
cu-n ta . ó no le i m p o r t a , de lo monstruoso 
que ser ía u n pa r t ido , u n ins t rumento de 
gobierno , amasado con personales concu-
¡piscencias y medros indiv iduales . ¿ C ó m o 
êe l a b r a r á con él el b ien p ú b l i c o , siendo as í 
ífae nada se opone a l p r o c o m ú n como l a 
e x a l t a c i ó n del efíoísmo a r r iv i s ta? 
Pues, s in embargo, desafiamos á los 
amigos del Sr. Romanones m á s linces y 
casuistas á que encuentren en su ú l t i m o 
idiscurso la p r o c l a m a c i ó n de un solo p r i n -
c ip io , de un solo procedimiento, de una 
aola ley que subvenga á una necesidad. La 
ísiave para resolver uno de los problemas 
pendientes. 
¡ Nada ! | E l p la to de lentejas, mostrado 
come si fuera u n diamante, para que se 
vean bien y a t r a igan todas sus facetas... 
¡ I d e a s , d e s i n t e r é s , sacrificio, a b n e g a c i ó n , 
amor patr io , amor á los humildes y desva-
l idos ! De eso rebosaban, Ó se fingía que 
¿•eboí-aban, los pechos, los programas, los 
^banderines de todos los conductores de 
muchedumbres, hasta que el conde de Ro-
xnanones e n c o n t r ó el nuevo p e n d ó n y el 
cieudo nuevo. 
descorazona achicamiento, achabaca-
jjamiento tan doloroso ! 
, Y no hay m á s en "el l a m e n t a b i l í s i m o 
discurso, si no es l a perpetua cantinela 
tfc lag efa^as. E l presidente del Consejo 
tffínnfl que estamos en la etapa de M a r r u e -
cos, en la rovihat iva (palabra suya b á r b a -
r a . ' manara alguna castellana), y que 
m í e n Iros no se salga de esa etapa nada 
ódc hacer y ¡ ¡ nada interesa !! 
| contra los católicos, es consecuencia de Ja con-
i ducta del Gobierno italiano, que deja en la 
¡ mayor indefensión y abandono á pacíficos y 
honrados ciudadanos. 
—'La Koma masónica ha celebrado el ani-
vcrsaiio de la fecha del 20 de Septiembre que 
señala la entrada de las tropas de Garibaldi 
y Víctor Manuel en la Ciudad Eterna. 
Para conmemorar esta fecha y el asalto de 
los sacrilegos invasores por la Puerta Pía , el 
alcalde judío, Sr. Nathan, ha pronunciado un 
discurso disparatado, todo él plagado de incul-
tos á la fo cristiana. 
UOsservatore Romano protesta enérgica-
mente contra el vulgar insultador de las más 
grandes y puras de las glorias de I tal ia . 
"La conmemoración de la brecha de la Puer-
ta P ía—añade dicho diario—ofende los senti-
mientos del mundo civilizado. Las palabras del 
alcalde de Roma producirán en el extranjero 
el mismo sentimiento de lástima y conmise-
ración que han producido aquí entre todos los 
buenos romanos." 
La Unión de Damas Católicas italianas que 
preside la ilustre Princesa Giustiniana, ha en-
riado al Santo Padre un valiente y hermoso 
telegrama protestando contra los falsos após-
toles de la libertad y testimoniando á Su San-
tidad sus sentimientos de amor f i l ia l y de in-
quebrantable adhesión. 
—En la ciudad do Treriso ha fallecido el 
gencrftl Salsa, comandante del Ejército -e 
Trípoli . 
— E l día 2 del próximo mes de Octubre ten-
drá lugar en la Real Universidad de Roma el 
Congreso de las Federaciones italianas de las 
obras antituberculosas. La sesión inaugural se 
celebrará en el Instituto de Anatomía Pato-
lóírica.—Turchi. 
C A U S E R Í E P A R I S I É N D E MI C A R T E R A 
E D I S S O N L A L E Y 
S U A M I 6 U I T 0 
C r ó n i c a granadina 
o 
POR TELEGRAFO 
IÍAS F I E S T A S E U C A R I S T I C A S 
Gran vigilia. 
G R A N A D A 21. 
Esta noche se celebrará la gran vigilia ge-
neral de adoradores eucarísticos. 
L A INFANTA I S A B E L 
E n la Basílica. 
Esta mañana asitió S. A . á una misa solem-
ne de pontifical, en la que se hallaron también 
los ilustrísimos prelados de Granada, de Jaén 
y de Guadix. 
Ofició de pontifical el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Y predicó elocuentemente el capellán ma-
yor de Reyes de Toledo, que por concesión del 
Arzobispo, dio la Bendición Papal. 
A l llegar la Infanta al templo catedral le 
salieron á recibir el Arzobispo y el cabildo. 
En t ró y salió bajo palio. 
De visitas. 
Durante el día, S. A . estuvo en la Casa de 
Maternidad, en el Hospicio, en el convento de 
los Paúles y en las Comendadoras de San-
tiago. 
No hay nada tan pelinrn?o como las vaca-
ciones. 
I I dolce far nieute es terrible. 
Este es, al menos, el parecer de Edisson, que 
es, actualmente, incapaz de dedicarse al Ira-
bajo miis insiunificante, por haberse tomado \ 
quince días de vacaciones. 
—¡No puedo más!—declara sin aliento—. 
¡Me han matado! 
¿Quiénes? . . . ¡Las vacaciones! 
Edisson trabajaba diariamente diez y ocho 
horas. Estaba habituado á esa actividad inte-
lectual y física, aranas á la cual ha llegado á 
una edad avanzada, en perfecto estado de sa-
lud. 
Desgraciadamente, un amigo—¡oh, qué ami-
gos tienes!—, le dijo el mes pasado al famoso 
inventor: 
—Debería usted descansar vn poco... Eso le 
haría á usted mucho bien. 
Y, Edisson. cedió á las pérf idas sngesHones 
del amigo, y fué á pasar quince dios en una 
playa de moda. ¡ H a vuelto derrengado, muer-
to; ya no inventará nada, ya no sirve para 
nada! 
¡ E s la historia de muchas gentes!... 
Las vacaciones de hoy día son horriblemente 
fatigosas. Las ascensiones, el tango, los depor-
tes, los caballitos, las mesas redondas marean 
y rinden á los más resistentes. 
Los alpinistas que han escalado todos los 
picos y todas las agujas suizas, los chauffeurs 
que han dado la vuelta á Europa, los bañistas 
que han ido á danzar todo el verano en Tango-
S U S E R R O R E S 
E L r U S i L ? L A E S C U E L A 
Al señor conde de Romanuúeo, presidente 
del Consejo de ministros, y al digno general 
Luque, ministro de la Guerra, queremos 
ofrecer estas lín^a?. En nombre de una 
ley que excluye del servicio militar á los I añadiendo que está dispuesto y decidido á rec 
Don Valentín Gayarre, ostentando 1.a repre-
sentación de los elementos liberales de Nava-
rra, pronunció un discurso, encaminado todo 
éi á dolerse de la preponderancia que en las 
Provincias Vascongadas y en la de Navarra 
tienen los partidos políticos de las derechas. 
Brindó el orador por el partido liberal y por j 
el conde de Romanones. 
E l Sr. Bazandiarán, en nombre de los libe- j 
rales de Alava y Vizcaya, expuso la necesidad i 
de la unión en el partido y el deseo de que se | 
prescinda en absoluto de personalismos para 
dedicar todos los esfuerzos á la defensa de 
las ideas. 
Cerró los brindis el conde de Romanones. 
Comenzó reconociendo el descuido de los po-
líticos liberales en 'as Provincias Vascongadas, 
misioneros y -ao" á otras Ordenes-religio-
sas dedicadas á la enseñanza, como si esta 
última no representase un valor social enor-
me y de transcendencia suma para nuestra 
regeneración cultural, moral y material. 
Veinte Hermanos de la uoctrina Cristia-
na, que en Madrid y provincias dedicábanse 
con fervoroso ceto á la instrucción de un 
"millar" de niños, han tenido que vestir el 
uniforme, empuñando el fusil y saliendo pa-
ra Africa en calidad de soldados. 
Comparemos la "utilidad" de esos veinte 
bombres, convenidos en guerreros, frente á 
la morisma, con las dolorosas consecuencias 
que se han derivado de la marcha de esos 
maestros... 
Por lo pronto, mil niños serán lanzados 
de las escuelas al arroyo, es decir, á la va-
gancia, á la incultura, a engrosar ese ver-
gonzoso contingente de ciudadanos (doce 
millones) que '*no saben" ni leer ni escri-
bir. 
Insistiendo, pues, en el parangón antes 
enunciado, ¿habrá quien admita que esos 
veinte religiosos soldados son útiles á la 
Patria con sus fusiles como lo son con sus 
villa, los cocineros que han descansado de / / - ¡ e scue las? ¿Es justo que el imperativo In-
gón en figón, los "yachtsmen" que han pasado 
los meses echando las tripas allá en lontananza, 
todos van volviendo alicaídos y rencos... Diez 
meses de trabajo serán pocos para reponerse 
de la fatiga de estas vacaciones deprimen-
tes. 
Y el año qve viene, vuelta á las andadas, á 
los nwreos. á los círculos viciosos... 
ECHAUEI 
Paris, 17 de Septiembre. 
^ — 
Por las calles el público la vitoreaba tín f ^ T ^ ' í ' ^ l f 
r ' las horas de traba,]o. 
LA HUELGA FABRIL 
POF. TBLEGBAFO 
Kl conflicto fabril. 
B A R C E L O N A 21-
En el Fomento del Trabajo Nacional y en 
la reunión celebrada por los fabricantes del ' 
llano de Barcelona, se dio lectura del informe 
redactado para la aplicación del decreto sobre ¡ 
D E E B í L _ E 3 A O 
o 
POR TELEGRAFO 
A c t o s p o l í t i c o s . 
B I L B A O 21. 20,45. 
Los socialistas bilbaínos han celebrado hoy 
i ÍJIÚItipies y tan complejas!, de- un mitin en la cuenca minera de Ciérvanes. 
¿ivacioiios pudiera suspenderse porque al 
c ' . . ; i > de Komanones sea más cómodo no 
! Qmo si Ja v ida nacional en todas las 
cesar. 
L a despedida. 
En tren especial salió la Infanta para Ma-
drid. 
Ha mostrado grandísimo contento y satis-
facción de los agasajos con que la han obse-
quiado los granadinos. 
La despedida que se le tr ibutó no pudo ser 
más cc^adasta. 
Tomaron parte todas las autoridades ecle-
siásticas, civiles y militares, con una gran 
masa del pueblo. 
S. A. dejó al alcalde una cantidad para los 
pobres. 
Eué aprobado por unanimidad. 
Después se nombró una Comisión, que se 
trasladará á Madrid, para apoyar el criterio 
en que se inspira el informe. La forman los 
apelable de una ley aparezca tan reñido con 
la lógica y con la justicia? 
En este país de oradores ó de charlata-
nes (como ustedes quieran), vivimos de pa-
labras, pero no de hechos... 
— ¡ H a y que hacer Patria!—han dicho mi-
llones de veoes los hombres de gobierno en 
cien discursos. 
— ¡Hay que acabar con esa gran vergüen-
za de analfabetismo, considerando á la es-
cuela como uno de los principales cimien-
tos de nuestra reconstitución nacional! 
Todo eso se ua dicho y se seguirá di-
diendo... 
Como en estadísticas muy recientes se ha 
demostrado que en España hay ¡30.000 pue-
blos! sin escuela, y en donde las hay se ma-
triculan el 15, el 10 y hasta el 2 por ciento 
"do los niños de edad escoiar obligatoria" 
por la ley, ó sea, de seis á doce años. Cuando 
el fracaso del Estado en materia de enseñan-
za es tan rotundo; cuando, pese á los lati-
guillos tribunicios á los proyectos efectis-
tas y á las notas oñeiosas y á los programas, 
"no hay escuelas", una ley que, precisamen-
te, quiere inspirarse en sanos principios de 
justicia seca, niega al religioso maestro, al 
tiflear el mal camino hasta ahora seguido. 
Aseguró el conde que él abandonó las co-
modidades que su fortuna le brinda, dedicán-
dose con todo afán y con toda fe á la política, 
para defender :os ideales puros del partido 
liberal. 
Refiriéndose á la política seguida por el Go-
bierno, aludió á la cuestión de Marruecos, d i -
ciendo que no queda otro remedio que el de 
secuir la campaña iniciada, por impopular 
que sea, pues en otro caso no conseguiría otra 
cosa que incurrir en el desprecio de Europa. 
Di jo también que no quería en su discurso 
hacer declaraciones políticas, que tienen su 
único lugar en el Parlamento, al que él acudirá 
antes de un mes para hacerlas, pues va á las 
Cortes animado y decidido á discutir cuanto 
se quiera, sin que por esto deje de estar dis-
puesto en todo instante á reconocer y á acatar 
el voto de !a opinión. 
Terminó el presidente del Consejo su dis-
curso dando las .eradas á los liberales vasco-
navarros por el homenaje de que se le había 
bocho objeto. 
E l banquete terminó á ias cuatro y media. 
Bodas de plata. 
Con motivo de celebrar hoy sus bodas de 
plata los condes de Romanones, han recibido 
muchas feheitaciones y regalos. 
E l Rey ha regalado al presidente del Con-
sejo una botonadura de oro y esmeraldas, y 
la Reina Victoria, á la condesa de Romanones, 
un magnífico reloj esmaltado. 
La Reina madre ha regalado á los condes 
de Romanones un artístico centro de mesa, de 
plata, y el marqués de la Torrecilla un florero 
del mismo precioso metal. 
Sres. Muntadas, Puig y Escayola, y van como I religioso formador de ciudadanos cultos, pa-
agregados Montol y Mercader, de Badalona. Itriotas y ú t i les á la sociedad, lo que con-
También en la Asamblea se acordó ejercer jcede al milionari0t dejando, por a ñ a d i d u r a . 
una acción común con los fabricantes de la I rmnAin . . „„„„ /,,iOT,. , 
, _ , • . . . , , i en medio de la calle á unos cuantos miles de 
montana, para la interposición de un recurso 
contencioso-administrativo contra el Real de-
creto. 
Se señalará una cuota por fabricante para 
sufragar los gastos que se ocasionen. 
Otra Asamblea. 
En la Agrupación obrera del Clot se con-
gregaron los delegados de la Federación re-
gional del arte fabril , en número de cuarenta 
y cinco. 
niños para que en la calle aprendan á rene-
gar de la Patria, á odiar al Ejército, á 
maldecir todos los poderes constituidos, á 
prestar apoyo á todas las propagandas di-
solventes y á negar, en nombre de su in-
cultura bárbara, todo principio de disciplina 
social... 
Mediten nuestros gobernantes la conse-
cuencia de aplicar ciertas leyes con cierto es-
i píritu sectario, y ya que no como homenaje á 
X T R A N J E R O 
^yiOOJ^LEGRÁFlCO 
Buque argentino. 
G I B R A L T A R 21. 
Ha fondeado en este puerto, la fragata ar-
gentina de guardias marinas, Presidente Sar-
miento. 
Este buque realiza un viaje de instrucción 
alrededor del mundo. 
F l viaje del Sultán. 
MOCADOR 21. 
Ha llegado el Sultán, recibiéndole todas las 
autoridades y un público enorme, mientras que 
las baterías del Duchayla disparaban las sal-
vas de ordenanza. 
Los derechos de las frutas. 
W A S H I N G T O N 20. 
La Comisión parlamentaria encargada de es-
tudiar las tarifas aduaneras adoptó para dere-
chos sobre los limones y frutas similares, los 
que adoptaron las Cámaras , que resultan un 
poco inferiores á los derechos actuales. 
Presentación de credenciales. 
S A N T A F E D E BOGOTA 21. 
E l ministro de Ecuador, Sr. Muñoz Verna-
za. ha sido recibido hoy en audiencia oficial 
por el Presidente de la República, 
¿c.rpaiffc de nada, no buscar so luc ión á 
ningún problema mient ras que el general 
>Unrui ao t r i u n f a def ini t ivamente en Te-
¡ptári < ^erfl'áodez Silvestre en Larache! 
' A f'».-•.iioadainente, &] absurdo se cae por 
ni! pronio p-"50- .v »r t*s palabras presiden-
- i ic-fr no responden á l a real idad, l a cual 
r , cómo cada m in i s t r o , con fo r tuna ó 
6ÍJ olí*, m á s ó menos, t r aba ja en su de-
ptrtaiiiriito 
Entre ellos figuraban varios individuos de la jla hermo6a labor ciudadana de esos religio-
Junta de - 'La Constancia . . U o i pedagogos, siquiera por egoísmo, déjen-
Discutido el proyectado via.ie de una Comí- , , , u « v 
' •»«• J -J • e / . i T««*Í^, 'los que en sus escuelas luchen "por hacer 
sión a Madnd para iniormar ante el instatu- • 
to de Reformas Sociales, se acordó aflrmati-IPatrla". y* ^ue tan Pocos son Para defen-
! vamente. ¡derla con el " m a ü s s e r " . 
[¿SERVICIOj^ 
TELEGRÁFICO D E P A R I S 
alteración. 
También los nacionalistas han celebrado otro 
mitin en Zcangri. con e' mavor orden. 
para protestar contra la guerra 
Los oradores se expresaron en tonos me-, - - _ -, , . . . . En su consecuencia, se nombro un delegado surados, y el mitin transcurrió sm la menor , . « ' „ T I^K^-^Í. RTFRRK' 7; A t . : ' de las cuencas del f ardoner y Li obregat, otro 
de la cuenca del Ter, tres del llano de Bar-
celona y uno de Reus. 
Por su parte, las Sociedades de trabajador 
Los conservadores, por su parte, han man- de acordaron elegir u n ; 
parado en Jurre un Circulo, con gran enta-1 ^ ^ J ^ in,de;endientei pnesto que su | 
S:a*ir'0, ¡ industria tiene condiciones especiales de t ra- . 
Automóvil deíípenado. , 
j bajo. i 1 
En el kilómetro 22 de la carretera de Guer- ¿ e s delegado? jostendrán la necesidad de , 
nica, un automóvil de la matrícula de Bilbao, i es^abiecer ^ jornada de diez horas diarias,! 
que se dirigía á Amorebieta con gran veloci-, en forma ^ qUe cuando una semana cot^en_ j to lodos"! 
CURRO VARGAS 
:: SERVICIO :: 
Tvro C-*H* palabras, todo lo divorciadas j dad. se ha despeñado por un terraplén de ^ ^ , ¿ 5 ¿e una fiesta, no pase el número falta- en ja 
n- c.-t'-n de les héehdS, prueban, no obs- 25 metros de profundidad. | gro de horas de cincuenta y cinco. { inz 
la incapacidad del a rb i t ro hoy de Han resultado heridos gravemente dos via-; También al tratsr sobre el trabajo de los | 
ê E s p r i í a cuya ac t iv idad í n - ! jeros y leves otros cuantos. I destajistas abogarán porque el ai 
ifbida por el insano deseo de | E1 codie fiueí10 totalmente destrozado. | Pa]ar¡0 spa maycr que en un 10 por 
Aunque los representantes enviados por Sa 
Las regatas. 
SAN S E B A S T I A N 21.17,25. 
Esta mañana, á las nueve, salieron del puer-
os balandros que habían de tomar 
retrata-crucero de San Juan de 
<1 
IJa destinos t 
es absorbida por 
1 i ' - . r v " » * nar t idar los y alearse con la j e i a - i 
bu .r T* V a x a i ^ Y ^ ^ Ma 1 badd, y Mataró no estuvieron conformes con 
¥ir3 Wl 1 0 1 más un partido da foot-ball, luchando el equi- la distribución del horario, fueron vencidos 
~~ Ailatic de Bilbao con el R. C. de Barce-I por el numero 
"Foot-ball" aceulcníado. 
Conferencia del Rey de Grecia con M. Pichón 
P A R I S 2 1 
El Rey de Grecia recibió esta mañana al 
ministro de Negocios Extranjeros, Sr. Pichón, 
celebrando con él una extensa conferncia. 
Asistió luego en el Elíseo á un almuerzo dado 
en su honor por el Presidente de la República, 
antes de empezar el cual impuso al Sr. Poin-
caré la gran cruz de la Orden del Salvador de 
Grecia. También asistían el presidente del 
Consejo, los ministros de Negocios Extranje-
ros y de la Guerra y el general Eydoux. A 
los postres, el Presidente de la República pro-
nunció un brindis, dando segnrilades al Rey 
de que Francia seguía siendo para Grecia la 
amiga leal y segura que siempre fué, levan-
tando su copa por el Rey Constantino y la 
de t , abogarán porque el umento del l ba]andro 'Eis ^ fué ^ do A l f * ™ P ™ ? * / ^ deT GreCÍa ^ ™ ™ d a n d o 
m „ i torpedero M e e n . j k fiel amistad del Rey Jorge por Francia. 
Contestóle el Soberano 
'¿SFFJ ' jCIOjj 
Tflsr.KAFlCO D E R O M A 
Su Saniiuu<l y lo.- pc-rrgrinos. 
R O M A 21. 
I Po 
i Ion.?. 
Ganó el de Bilbao, por un goal á cero. 
E l hecho do haberse retirado contuso un ju -
gador catalán, y el haber ordéusdd el réfere 
que so retirara otro bilbaíno, produjo ií*i in 
agradeciendo el El tiempo era esplendido y hacia mar bella. " ^ -o T, 1 T> 1 • i u - ' , ! constante y valioso-apovo prestado por Fran-En el Palacio de Miramar recibiéronse j j \li;>t" J , • • J- J n j« J c nr cía para sostener ;as reivindicaciones -de (jre-medio día noticias, comunicando que Sus Ma- . 1 1 • . -a. 1 a ' x j - o T J T ¿ c i a v amparar los intereses vitales de esta v . . .le^tades habían llegado a San Juan de Luz i ; * v . , 1 1 , Era la una de la madrugada cuando termino las d v ammciando ref?resarían á San , ̂  preparación para la lucha suprema que re-
Asambtea. | SebastíL en automóril al anochecer. IClbl0 de la emiDente mislon francesa el ^ 
E l oanquete á Romanones. 
En el restaurant del monte Ulía celebróse I &c\onz\ .amistad de Francia v Grecia y bebien-
informe que ha de sor elevado al Instituto ¡ esta mañana el banquete que en honor del | ¿0 por e] Preridente de la República y mada 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
I m p r e s i o n e s 
= d e l d í a = 
De la p o l í t i c a y de la vida 
ü n poquito mefistofélica, porque no l&. 
falta amargor... pero los discursos del con' 
de de Romanones á mi me dan risa... 
¡ Ingenuidad mayor! 
¡ Y menos literatura y aun gramática!.. . 
Verán 1 
" A l ponerme en comunicación con vos-
otros comprendo la desconfianza que sen-
tís por nosotros los políticos profesionales," 
los políticos de Madrid, desconfianza de-
bida á que no hemos sabido llegar á com-
prenderos, á que no nos hemos tomado el 
trabajo de conquistar vuestra fe en nos-
otros, á que os desconocemos en absoluto.*'*' 
¡B ien ! ¡Es cierto! E n V. E . no confían* 
n i los mismos liberales. ¿Cómo vamos á 
confiar los demás f 
Y si nadie confía en usted, señor con-, 
de, ¿qué democracia es aferrarse en el 
banco azul? 
uYo soy optimista, porque creo que el 
que no lo es no puede gobernar; por eso 
tengo fe completa en los desfinos del par-
tido l iberal ." 
En los desfinos del partido liberal, es 
decir, en que les tocárá algún destino, tie-
nen fe todos los liberales. Por eso lo son. 
Y por eso se camina á que haya tantos 
destinos como liberales romanonistas... 
"Los más adversarios de la autonomia 
regional, los más partidarios del régwnfn 
de cenfralizaciófí, tienen que rendirse á la . 
evidencia cuando recorren estos pueblos, 
cuaiido conviven en esta región, al ver < l 
grado de prosperidad, de riqueza y de jus-' 
ticia arlniinistrafiva que aquí en todas par-
tes se respira y por todas partes penetra.,f 
Esto declamado á raíz de confesar que 
los Gobiernos liberales han tenido siempre 
en abandono á las provincias vasco-nava* -
rros, equivale á convenir que esos Gobier-
nos están de sobra... , 
Y ahora, agárrense ustedes: p 
"No olvido la necesidad de liquidar las 
responsabilidades contraídas; pero yo no 
puedo hacerlo sino teniendo delante i 
aquellos que á mis razones puedan oponer 
otras. (H sitio donde mis palabras puedai% 
sry cnt'ti síadas, y para eso sólo hay un 
lugar adecuado: el Parlamento; á él acu-
diré, de eso podéis estar seguros, con la 
seguridad de los hechos inexcusables, en 
un plazo que no exced-erá de treinta díws, 
u allí, anie la representación del país, ha-
bré de rendir mis cuentas." >j 
¡ E l fresco que sentir ían los comensaies, 
acarimodos por semejante ráfaga de fres-
cura! 
Porque; se necesita ventilación y hielo 
para hablar así del Parlamento un hom-
bre que escapó de él corrido como liebre 
y que en razón de cerrarlo arrostró una 
disidencia... 
Por cierto que las pasiones invocadas 
en JuUo para no reahrirlo subsisten exa-
cerbadas hoy, que se anuncia ya jaque-
mente su apertura. 
Pero... ¡se ha pasado fres meses más.., 
en el Poder! 
Benuncio á traer textos, modelo de ma-
la retóri-ca y peor gramática. Baste á us-
tedes saber que el conde "asienta caminos 
sobre jalones". Si S. E. sabe la que som 
caminos, a l menos ignora lo que son j x -
lones... . t .« 1 .• •, >£*¡JXÍ .-
Aún no asamos y ya pringamos.*, 
A ú n no sabemos si se convocarán la»* 
Cortes n i quien las convocará, y ya se es^ 
fán peleando tres masfinazos políticos por^ 
el hueso de la presidencia del Senado: 
Amás Salvador, Weyler y Navarro Be-
verter... 
¡Son insaciables! 
Ayer se ha proclamado por el- art. 29 un 
diputado provincial l ibe ra l . 
¿Lo oyen las derechas, todas las dere-
chas* ¡Por el art. 2 9 ! Es decir, sin luchan 
No vale la pena de quejarse luego cU 
nada cuando primero no se ha prevenid* 
rrmsdio alguno, antes se ha renunciado é 
las posiciones estratégicas y se han entre-
gado las armas. 
Futura reunión. 
Mañaoá. con el mismo fin de tratar sobre 
cito heleno. Terminó formulando votos por 
que se erssnche y afiance cada día más ¡a tra-
Anteayer, á prima noche, un conocida 
frulián, llamado Jorge, subió por la escâ  
lera de servicio del Ministerio de la Go^ 
bernación (por la principal no le hubiesen 
dejado pasar los porteros), se introdujo 
H Santo Padre, acoropnáado de los venera-' cuando el partido terminó, obsequió con una 
bles C bispos de Pamploua y de Tarazona, fray j silba estrepitosa á los catalanes. 
José Lopes Mendoza y D. Santiago Azcoidi, 
re» ibidü ivoy en ei patio de S.-î  Dámaso, á 
los pLiiíosos peregrinos de Navarra y Genova, 
«n nómero de castro Diu. 
L05 peregrinos navarros han cantado el him-
DM "Finní! la voz" y también el himno del 
Coflf.'wo Eucarístieo de Madrid, qtte d Sanio 
J W n ha «cuebado con visibles maestras do 
•. . , , -1 ^/.KUr.n «no ^ i u i - v i u j t "~ — , ,. — ~ 1 't— — — — i uo por ei rre?inenie ns 1a cvmmuuca y an.i- u r a  i<?s Tier ] nu r u
¡ S í ,? ¿SE f l ^ ' b . ion S"a "*'""-to 31 cit!"," * ¡ ffe ^ de diero!1 los li',erales ^ ' Po in .a ré , y por la gloria y prosperidad de ! furtivamtvfc hasta d despacho d d «rifa» 
E L " S P O R T " T R A G I C O 
POR TKLSORAFO 
E l aviador Pegoud. 
V E R S A L L E S 2 1 
El aviador FegOud ha proseguido hoy, c:: 
él seródrottto de Buc, sus experimentos de es-
tabilidad, volando durante unos cuarenta se-
gundos con el aparato puesto casi por com-
ción del decreto, se congregarán en sesión los 
¡señores que forman la Comisión de Reformas 
• Sociales. 
I 
Fábrica que se abre. 
j La fábrica del Sr. Cortadella. una de las 
I pocas que permanecían cerradas, abrirá de 
I nuevo mañana, para reanudar los trabajos. 
Se debe esta medida á las gestiones del se-
navarros. 
En la presidencia sentóse e.1 presidente del 
Consejo, que tenía á sn derecha á D, Federico 
Echevarría , jefe de los liberales de Vizcaya, 
y al Sr. Navarro Reverter, y á su izquierda, 
al Sr. Inciarte, jefe de los liberales de Gui-
j i o r r o e r v o r » * á SK Santidn 
biaraen las salvajadas. 
ROMA 21. 
A l de M Círculo 
jomi>: agencia. 
(e^hida i» beodkate pontificia por 
^gru.u* y retirado el i 'apa a BUS babitado-
SKsa, na má tnáo «t a í idienda j/rivada b los 
OVwpc* de l 'ampíoüü y de Tsnuwr.a, intere-1 pleto de lalo, ó sea con un ala arriba y la 
BAndose viTainente por el rnovimienio católico i otra abajo. 
de sos respeettvas di6ce?ir, acerra do lo cuaí F l segundo vuelo. 
Vx» vtwraWes prelado? han dado interesantes V E R S A L L E S 21. 
El aviador Pegoud ha realizado otro vuelo 
en c1 aeródromo de Ruc, reproduciendo su re-
¡ciente experimento de la "cabe-.a ahajo", t^r-
I minando el vue'o con un "looping the loop", 
J - ; , ¡o el líatnado ' Circulo de la muerte . sod« oruUltr.ento agredidos por la turba 
tmticlerieai. AJfunofi de aquéliut; ban rebultado I Avúulor muerta. 
« m imnm*. * SEBASTOPOL 21. 
CorneniaRoo 7.V7rs*r«vnor' UomarHt esta I vr, amnente aviador Fischer cayó con ra 
^wrva emhrajada de !os auticlerioales, dice que j aparato de un» altura de 2<H> metros, matán-
jmt* seria ¿a ÍDepfl*Rfc*e ¿a ootoftxm» atectad-.jti1 v 
ñor gobernador interino, que e-* araijro particu-
lar del dueño. 
Francia. 
Opiniones de la Prensa alemana y francesa, 
PARTS 21. 
El Berliner Tayeblatt dice que si España 
entra á formar parte de ''a triple "entente". 
púzcoa, y á I ) . Valentín Gayarre. En la mis- • ^ f o r z a r á , en esta agrupación de potencias, los 
ma mesa tomaron asiento ios gobernadores de I elementos de paz. Bastará entonces á E s p a ñ a 
ministro, plantóse frente á S. E., se llevé 
el pulgar de la mano izquierda á la p u w t t 
de la nariz, extendióla con los dedos ahierx 
tos, empalmó en el meñiqur el pulgar de 
la derecha é hizo movimientos como si to* 
case el clarinete; piruetó canallescamente 
sobre los talones, chasqueó la lengua y se 
Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y los alcaldes de! y Francia ser fuertes para ahuyentar á los j marchó, dejando al Sr. Alba colorado 
Pamplona, \ i t o r i a , Bilbao y San Sebastián. I ultramontanos nanperroanistas. 
Inicio los brindis el Sr. Echevarría, que | Hablando del viaje de M . Poincaré á Es-
ofrecio el banquete al cond« de Romanones.1 á:cc Le pet{t péri^in que ahora la con-
Tlon'i*irai*í\rí>* áo U D m n i P í b / ! ^ ^ . f 6 k..f ™Pn'S0 débese e! resurgí- fianza |a tranquilidad reinan entre Francia 
a e y l S i r a ü ü m l U ; 14 F r U p i t U d U i miontodel partido liberal, que no hace aun un v E.paña> TTn paoto más estrecho para am-
Provincias Vascon- | ̂  ^jam podía intervenir—agrega el citado 
periódico—. pero esta cuestión no puede ser 
dilucidada sino después de madura reflexión. La Gaceta publicó las Reales órdenes 
de Gracia y Justicia nombrando los siguientes 
registradores de la Propiedad. 
De Peñaranda de Pracamonte. D. Luis Cor-
bella y Boada; Becerrea, D. Joaquín Roca To-
gores; Belorado. D. Jo^e Sahando Mart ínez; 
Mcdinaceli, D. Ambro?»'*» López Salaz»r ; Mr)n-
tánchez, D. José Garca Castellanos; Murías j tándose de lü f-Ma de protección y del aban-
de Paredes, D . F r a n d í * o Sanz Pére»; Potes, i dono en qoe se ha dejado al partido liberal 
D. Francisco A. de VeiMi; Salas de Ion Infon- , de las Provincias Vaseongadas. A l terminar el 
tes, D. Francisco Juan y Cabello, j Svtau),! Sr. Inciarte su discurso, dió también un yiva 
D . José Estévez Fcrnáísdez, ' ^ 7 otro conde de Bomanones. 
gadas. 
Expresó su convencimiento de que el t r iun-
fo de las ideas liberales se logre y alcance 
bajo la jefatura del conde de Romanones, y 
terminó su discurso con un viva al Rey, con-
testado por todos los comensales. 
En nombre de los libe-ales de Guipúzcoa, 
habló á Mintihoaetón el Sr. Inciarte. lamen-
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
PARA FUNDAR T D I R I G I R 
LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
. De venta en el kiosco de E L DEBATE 
rostro y gachas las orejas. 
Después entró en determinados círcu-
los el tal Jorge, donde comenzaron á tirar* 
le desaforadamente de las orejas, con unas 
ganas que delataban dieta no pocos duu 
sostenida. 
¡Sí , señores! Anteanoche se comenzó ¿ 
jugar otra vez. A l bacarrat, ¡eso d i , d 
bacarrat solamente. Y en los centros n * 
da más. 
Pero no tengan p/isa, que todo se an*. 
dará si la vara no se rompe. 
Para el día 25 esperan los d i los antroi 
renovar el dulce y cómodo y líicraiivo dev 
plumen. 
Sr. Alba, ¡no hay derecho! 
Usted dijo que dimitiría s ino te ohst* 
Canes 2^ ¿te ^epnemDre cíe 1913 É I L D E I S A T E I 
vaha el único acuerdo bueno de su vida 
política. Y... ¡vamos, que está uste^ que-
dando ya á la altura de los neumáticos d<. \ 
ministerial autcrmávil! 
N i porque esté en puerta Poincaré, que 
no merece t&maiía ofensa, n i porque ha-
lion doblado ya la esquina las clecciov s 
utuniripnles es disculjiahle que se autorice 
nuevamente el incumplimiento de las le-
yes, y que V. E. haga ese higiénico uso 
del papel donde imprimió aquella célebre 
nota oficiosa. 
Es bocJiornosisimo para V. E., que no 
tiene derecho si eso subsiste m á salir á 
ía calle. 
¿Nos van ¿ obligar á que hablemos aho-
ra lo que an.¿s callamosf ¡Cosas muy 110-
fables, cuya publicidad escocerá más que 
la misma prohibici&n del juego... 
B. B . 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
POB TELEGRAFO 
D E T E T T A N 
Cuatro moras, robadas. 
T E T U A N 21. 16,40. 
rCalIándose hoy varias moras tetuanís en el 
río (¿uitzan, doade fueron á lavar ropa, vié-
ronse sorprendidas por un grupo de harkeños, 
que después de amenazarles, apresaron á cua-
tro, llevándoselas consigo. 
Las demás lograron huir, y una de ellas, 
que recibió una herida de bala en el antebra-
zo, vino á la plaza, poniendo el hecho en co-
nocimiento de las autoridades militares. ¿ 
Fuerzas idel regimiento de Mallorca salieron 
?n persecución de los moros. 
Regreso de fuerzas. 
T E T U A N 21. 19,10. 
Ha regresado á ía plaza la compañía de 
Ingenieros que al mando del capitán Salinas 
¡construyó un blokaus en ila •carrete/ira ¡de 
Ceuta. 
También ha regresado, procedente de esta 
plaza, donde se hallaba, la charanga del ba-
tnilón de Cazadores de Arapiles. 
D E VAIiENCIA 
» Reclutas de cuota. 
V A L E N C I A 21. 20. 
Hoy^ salieron para Cádiz, en el tren correo 
fte Andaiucía, 179 reclutas de cuota, pertene-
íieutes al regimiento de Infanter ía de Mallor-
'A. que van á incorporarse á este Cuerpo. 
E a la estación fueron despedidos por el al-
faide, el Estado Mayor, las autoridades todas 
r numerosas personas, que aplaudieron á los 
reelaiaá 
tes á los batallones de Cazadores de España i 
y Alfonso X I I , que no marcharon á Africa 
por alegar impedimentos, se presenten á ser- ¡ 
vicio apenas cesen las causas que se lo impi-
dieron. 
Acndentes de tranvír.>. 
A l medio día, en la barriada de Sans, fué : 
atropellado por un t ranvía un joven de diez y 
siete años. 
'Le dejó en estado gravísimo. 
A la una, otro, coche en la barriada de | 
San Andrés arrolló á un anciano, de setenta 
y dos años, dejándole también en estado muy j 
grave. 
Y por la tarde, á las cuatro, en la calle de 1 
Cortes, otro vehículo público alcanzó á una | 
iBajsr de sesenta años, causándola varias le-
siones. 
E l tiempo. 
La tarde se ha presentado desapacible, con > 
tendencia á lluvia, y amenazando con la sus-
pensión de los diversos espectáculos que se ce-
lebran, al aire libre. 
Incemiio á bordo. 
En el vapor Pinta se declaró á las cuatro 
y media de la tarde un violento incendio. 
Empezó en las carboneras y amenazaba in-
vadir el resto del buque, cuando, frraeias á es-
fuerzos extraordinarios, se ha localizado. 
Una de las bombas del puerto y otras dos 
que funcionaron desde tierra lograron sofocar 
el fuego á las dos horas. 
Las pérdidas, con todo, son muy considera-
bles. 
Mitin radical. 
Los radicales han celebrado hoy su j i r a al 
monte Guinardó. 
No se ha tenido que lamentar ningún luctuo-
so suceso. 
Por transgresión de la ley. 
La Policía ha denunciado hoy más de 155 
establecimientos. 
Hab ían infringido manifiestamente la ley 
del Descanso dominical. 
E l señor Obispo. 
Mañana llegará nuestro amantísimo prelado 
procedente de Villodrán. 
INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
Las principales cnlidadc^ civiles de Carta-
gena han teipgiafiado al presidente del < ouse-
jo de ministros, señor conde de Roraanones, 
solieiiando que la apertura é inauguración del 
nuevo Instituto de aquella ciudad coincida con 
la visita de M . Poincaré. 
El jefe del Gobierno na comunicado al se-
ñor ministro de Instrucción que estaba confor-
me con este ruego, y que dictase, según él, 
las oportunas providencias. 
Por tanto, el Sr. Ruiz Jiménez, dará un na 
D. Melchor Bufej de Ingenieros, P. Anuro 
PeftahWl betn»: Gonzalo Día/., D. Eans-
tmo Gil, D. Andrés Sobejano, D. Eladio Ovie-
do. D. Rafael Eisacr D. Agustín Ruiz, D. Fe-
derico Ruiz v D. Gerardo Núñez; Medicina: 
I) . Antonio Óliver, D. Mariano Sánchez, don 
Hipólito García y D. Juan Fernández. 
Sevilla.—Catedrático. D. Antonio AKarez; 
Letras: D. Manuel Machado y D. Miguel Ro-
mero; Derecho, D. Francisco Oliva: Memci-
D. Fernando Arcolí, D. Antonio Espejo y 
Real decreto ampliando la matrícula de aquel j D. Gil Quesada 
UN A N I V E R S A R I O 
La Infanta Doña María Teresa 
—o-
?,r.iriana. día 23, se cumplirá el aniversario 
de la muerte de la Infauta Doña María Te-
Por iniciativa de S. M . el Rey, se celebra-
rán hoy solemnes funerales por el alma de 
S, A . B i en la Basílica del Real Monasterio 
de San Lorenzo de E l Escorial. 
La Casa de S. A . el Infante Don Fernando 
ha dispuesto que el día 23 sean aplicados por 
el alma de la Infanta Teresa sufragios en las 
poblaciones é iglesias que á continuación se 
indican: 
Real Monasterio de Montserrat (Barcelona). 
Santuario de la Fuenciscla (Segovia). 
1 Iglesia de los reverendos padres Capuchi-
nos, en el Real Sitio de E l Pardo. 
Parroquia de San Marcial, Alza (Guipúz-
coa). 
Capilla de Nuestra Señora de los Desam-
parados (Valencia). 
Colegiata del Real Sitio de San Ildefonso 
(La Granja). 
Santuario del Santo Cristo de Lezo (Gui-
púzcoa) . 
Real Monasterio de E l EscoriaL 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
»Ies (Madrid). 
Monasterio de Señoras Descalzas Reales 
(Madrid). 
Parroquia de San Pedro el Real, Nuestra 
Señora de la Paloma (Madrid). 
Iglesia del Buen Suceso (Madrid). 
:: SERVICIO :: 
L a Exposición eléctrica. 
B A R C E L O N A 21. 
Pansee que td sentir general de todos es que 
•3a Exposición ha recibido un golpe de muerte 
en la sesión celebrada ayer en el Ayunta-
miento. 
La Prensa se ocupa detalladamente, y la-
menta tanto la actitud de los adversarios de 
, la subvención de diez millones, como de la in -
transigencia de los radicales al no querer ad-
mi t i r plazos para la discusión, como pedían 
los regionalistas y nacionales. 
E l capitán generaL 
Procedente de Mallorca llegó ya aquí el ge-
neral Weyler. 
Ante el monumento de Pitarra. 
Los amadores y entusiastas del teatro cata-
lán, como protesta contra el hecho de que esta 
temporada no funcione ningún teatro de este 
idioma en Barcelona, han organizado una ma 
nifestación, que ha ido á depositar una corona 
ante el monumento de Eu Serafí Pitarra. 
Un l a d r ó n de gnante blanco. 
L a Policía ha detenido á un rico hacendado 
3e San Pedro de Riudevitlle, que intentaba 
estafar una considerable cantidad á un comer-
ciante de Barcelona. 
' E l punto aristocrático pre tendí - valerse de 
tina máquina que, según decía, daba monedas 
de cinco duros con sólo ponerle unos discos 
sin valor que él se encargaba de facilitar. 
Juegos florales. 
En el Ateneo de San Gervasio, de la barria-
ia de este nombre, se han celebrado los Jue-
gos florales. 
Pronunció uu elocuente discurso, como man-
tenedor, el Sr. Pérez Lucia, diputado provin-
cial, por Valencia, director de La Voz, y uno 
i e los más fervientes propagandistas del ideal 
católico. 
F u é proclamada reina de la fiesta la esposa 
iflcl teniente alcalde Sr. Bañiellas. 
Fallecimiento. 
H a muerto en la paz de Dios el anciano 
presidente de la Junta de veteranos carlistas 
del Ateneo tradicionalista, D. José Miró. 
Fué uno de los principales que se puso al 
frente del movimiento eu favor de Don Carlos 
cuando en Cataluña se pronunciaron hace dos 
lustros los levantamientos. 
E l en persona capitaneó algunos grupos de 
soldados. 
Orden militar. 
H a sido publicada la orden de plaza en 
>t t^ /0 -^ . t9ne gvie ios individuos perteneden-
Instituto hasta el día 10 de Octubre, en que 
inaugurará el Centro docente nuestro ilustre 
huésped, el Presidente de la República fran-
cesa. 
V I A J E D E L M^MSTRO 
Para la sesión de apertura del Instituto ge-
neral y técnico, de Jaén , hará un viaje á su 
patria, el Sr. Ruiz Jiméñez. 
Pronunciará un discurso en que hará pa-
tente el criterio que sustenta acerca de la en-
señanza, con los planes que en ella espera rea-
lizar. 
PROTE8TA 1>E MAESTROS 
Una Comisión de mnestrns graduados de 
esta corte fué á visitar al señor ministro de 
Instrucción, para protestar contra un artículo 
del periódico profesional España Moderna, 
que, á su vez, protestaba contra 
orden del Sr. Ruiz Jiménez por 
derogaba otra anterior que favore 
men unitario. 
SáOtiagos — Farmacia: D. Isaac Vicente, 
D. Eracrenciano Nieto y D. Gumersindo Cer-
viño. 
Barcelona.—Ingeniero, D. José Romagaza; 
Farmacia: D. Luis de Pont, D. Emilio Chiüi-
da D. Laureano Lacasa, D. Raimundo de Pe-, 
ñafort, D. Félix Rigau, D. Esteban Castaner 
y D. Baldomero Carrasco. 
Vailadolid.—Catedrático, D. Generoso Bajo; 
Derecho: D. Pedro Lage y D . Arsenio Marcos; 
M.-dicina: D. Ricardo Villanova y D. Luis 
Gavilán, . 
Granada—Derecho: D. Arturo Osuna, don 
Antonio Causín y D. Miguel Fernández. 
Salamanca.—Letras: D. Joaquín Villalba y 
D. Juan Martín. 
Zaragoza.—Catedrático, D. Emilio Aranda. 
Oviedo—Derecho, D. Manuel García. 
Valencia—Catedrát ico, D. Leonor Velao; 
DescftWe en paz el finado, y renhan •» v .u«-
é hijos i . , cxpiv^ión de nm-U'u . 
V I A J E S 
Ha sululo para Santander, nuestro querido 
amigo D. Andrós Pellón, presídate de la. he-
Han regresinlo á Madrid: de ^ n Sebastian, 
la condesa viuda de Ada -.oro y los señores de 
Gómez Barzanallana; de. Bilbao, la duquesa 
Vfnáa * N'ájcra; de Vichy. Ia marquesa de los 
Vélez; de Vilíagareía, los señores de Castro, 
de San Ra,üaei. los señores de Martínez Alcu-
billa v sus bellas hijas: .le Guadarrama, los 
señorea de González A h n r e / : de Vülaviciosa 
de Odón, les señores de Tejón y Mann (don 
Juan); de Medinaceli. D. Lamberto Martínez 
Asen j o ; de Sepúlveda, D. Valentín Sánchez 
de Toledo, y de Almería, nuestro querido com-
pañero de Redacción D. Juan Pailarés. 
E \ ¥ÁJ ESCOKfAL 
E s p a ñ a a l d í a 
POE TELEGRAFO 
Movimiento de barcos. 
CORUÑA 21. 
Hoy han zarpado para la Habana los si-
guientes vapores: 
"Alfonso X I I I " , español. 
"Komprincesin Cecile", alemán. 
Para Buenos Aires ha zarpado el vapor 
inglés "Araguaya". 
Todos salieron abarrotados de emigrantes. 
Asamblea radical. 
PALMA D E M A L L O R C A 21. 
L a Juventud republicana radical convo-
có una Asamblea, que se ha celebrado hoy, 




A beneficio de la Sociedad de dependientes 
de comercio de Badajoz se ha celebrado es-
ta tarde una novillada, lidiándose ganado 
de Solís, que resultó noble y bravucón. 
E l ferrocarril de Santiago á Betanzos. 
SANTIAGO 21 . 
Los representantes de la Comisión popu-
lar del Ferrol y Betanzos ban celebrado una 
reunión, preparatoria de otros actos, recla-
mando que el ferrocarril de Santiago á Be-
tanzos pase por Cortina. 
E n el próximo Octubre se celebrarán va-
rios mítines con asistencia de varias perso-
nalidades. 
Los Sres. Montero Ríos y marqués de F i -
gueroa se hallan entusiasmados con la idea, 
y han prometido prestar su concurso al acto. 
L a restauración monárquica. 
BADAJOZ 21, 
L a Prensa portuguesa continúa ocupán-
dose con gran calor de la anunciada y temi-
da incursión monárquica que se dice comen-
zará & día 21 de Octubre, aunque parece 
ser que este movimiento sufrirá alguna de-
mora para dar lugar á que lleguen remesas 
de fondos que están anunciadas. 
E l Gobierno republicano ha nombrado 
cuatro tribunales militares en Lisboa, que se 
encargarán de instruir y fallar las causas que 
haya lugar contra los conspiradores. 
Ministro en peligro. 
E l automóvil del ministro de Instrucción 
pública ha chocado contra un muro, quedan-
do el coche destrozado. 
E l ministro y el "chauffeur" que le condu-
cía, han resultado ilesos. 
L a feria. 
L O R C A 21, 
Ccn extraordinaria concurrencia de fo-
rasteros se ha inaugurado hoy la feria de 
Lorca. 
L a fiesta de aviación ha resultado lucidí-
sima. 
E l aviador Desmasel ha realizado magní-
ficos vuelos en el campo de aviación, llegan-
do á una altura de 600 metros y aterrizando 
de modo magistral. 
Millares de personas ovacionaron al avia-
dor. 
Los trenes llegan atestados de viajeros, 
que vienen para presenciar la corrida de to-
ros. 
Para el ministro de Hacienda 
Llamamos la atención del Sr. Suárez Incláji 
sobre un hecho, que, no siendo conocido de él 
seguramente, constituye un verdadero abuso 
muy apto para prestarse á inmoralidades. 
Es el caso que entre los señores que consti-
tuyen los Tribunales que han de fallar en las 
oposiciones á los Cuerpos pericial y auxiliar de 
Contabilidad del Estado, Tribunales nombra-
dos por Real decreto fecha de ayer, los liay que 
tienen establecidas Academias preparatorias, 
con lo cual dicho se está que sus alumnos han 
de presentarse á los ejercicios en mejores con-
diciones que los que hairan su preparación en 
otra academia, supuesto que, en el ejercicio 
práctico, han de i r mejor impuestos. 
Y como esto redunda en perjuicio de la in -
mensa mayoría de los opositores, éstos se que-
jan justamente, esperando del Sr. Suárez Tn-
clán que dicte aquellas disposiciones encami-
nadas á bacer imposible toda iloíralidad en las 
dichas oposiciones. 
L A ENSEÑANZA E N MADRID 
Hoy publicará el Sr. Ruiz Jiménez una 
Real orden sobre ia reorganización de la en-
señanza primaria en Madrid. 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Ha sido nombrado D. Fernando Gutiérrez 
maestro cerrajero de la Escuela Central de I n -
genieros Industriales. 
—Se abre un concurso por término de ocho 
días para proveer los cargos de director y car 
tedrátieo principal, resipectivamente, de las 
Secciones de estudios de Comercio é Industria-
les y de Artes y Oficios de las Escuelas Espa-
ñolas de Alfonso X I I I , organizados en Tán-
ger. Las condiciones que han de reunir los as-
pirantes son las siguientes: ser mayores de 
veintiún años, no estar incapacitados para 
cargos públicos, y por lo que se refiere á la 
Escuela de Comercio, estar en posesión del 
título de profesor mercautil; y respecto á la 
Escuela Industria! y de Artes y Oficios, la de 
ser ingeniero, arquitecto, doctor ó licenciado 
en Ciencias, ó perito en cualquiera de las 
especialidades que se cursan en las Escuelas 
Industriales. 
Estos cargos estarán remunerados hasta la 
organiizaeión definitiva de las referidas ense-
ñanzas, con la retribución mensual de 500 pe-
setas. 
—Ha sido aprobada la propuesta de mate-
rial formulada por el Instituto del material 
eientíñeo con destino á la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales. 
U N I V E R S I D A D E S 
Se aprueba la siguiente distribución ide ma-
terial para cátedras: 
1.500 pesetas para la da Oftalmología de la 
Facultad de Medicina Central. 1.000 para la 
de Medicina legal y Toxieología de Santiago. 
3.500 para !a Facultad de Medicina de Grana-
da. 5.000 para las clínicas de la de Valencia. 
10.000 para Laboratorios y Clínicas de Va-
iladolid. 1.500 para el Observatorio Acroló-
gico de Barcelona, y 4.500 para el taller del 
Instituto del material científico. 
De conformidad con la propuesta de la D i -
rección del Museo de Ciencias Naturales, se 
reconoce derecho á percibir los premios de 
1.000, 600. 400, 250, 300, 350, 250, 350 y 250 
pesetas á los catedráticos D. Eduardo Bosca, 
D. José Arias Encobet, D . Lucas Fernández 
Navarro, D . Juan Jiménez Cano, D. Daniel 
Jiménez de Cisneros, D . Antonio Martínez y 
Fernández Castelló, D. Antonio Boscá, don 
José López de Zuazo y D. Angel Corrales, res-
pectivamente. 
INSTITUTOS 
Se acepta la dimisión del cargo de secretario 
del Instituto de Soria, presentada por don 
Agustín Santodomingo. 
—Se desestima instancia de D. Lucas Ve-
ga, auxiliar del Instituto de Canarias. 
E S C U E L A S NORMALES 
Se anuncia á concurso, entre maestros pro-
cedentes de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio, una plaza de profesor de la 
Sección de Letras de la Normal de Maestros 
A R T E S E INDUSTRIAS 
Se nombran profesores agregados de Fran-
cés y de Química general de la Escuela I n -
dustrial de Vailadolid á D. José López Tomás 
y á D. Rafael Luna, respectivamente. 
CURSO PARA I N S P E C T O R E S 
En el curso de perfeccionamiento que se 
organiza en Madrid para inspectores tomarán 
parte los siguientes: D. Ruperto Escobar, don 
Dimas Fernández, D. José García Cous, don 
Ignacio García, D. Miguel Ibarz. !>. .V'iecl 
López Amo, D. Manuel Lorenzo Gil, D. Juan 
López Tamayo, D. Ricardo Llacer, D. Juan 
Llarena, D. Enrique Marzo. D. Federico Or-
tega, D. Teófilo San Juan, D. Leopoldo Slapz, 
D, Luciano Seoane, D. R. Vicente y SP\ ilhi. 
Doña Victoria Aorados, Doña Adelaid;1 ' n 1-
cía de Castro, Doña Teodora San -luán y Doña 
Leonor Serrano. 
PLAZAS G R A T T I T A S 
La asociación benófico-escolar ofrere á los 
huérfanos civiles que reúnan los requisitos 
una Real 
a o ue se , 
¡ . ¡Let ras , D. Manuel López; Medicina: D. José 
Castellote y D. José Tarancón. 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Se prorroga por veinticinco días el plazo 
posesorio del maestro de Torrejoncillo, don 
Manuel Núñe? Jiménez. 
—Se dispone la graduación de las siguientes 
escuelas de Vi to r i a : 
Grupo de Urbina, de niños, con tres seccio-
nes. Grupo de la Florida, de niños, con tres 
secciones. Grupo de Alí, de niñas, con cuatro ! 
secciones, mía de ellas de párvuios. 
—'Se autoriza al maestro de San Mart ín de 
Valdeiglesias, D. Angel Redondo, para am-
pliar estudios en la Normal de Madrid. 
—Idem al maestro de Pasanant, D. Salvador 
Adrerias, en la Normal de Tarragona. 
—Idem al maestro de Castil de Vela (Fa-
lencia), D. Senador Blanco, en la Normal de 
Vailadolid. 
—Idem á la maestra de Villarejo de Fuen-
tes (Cuenca), doña Juana Fernández Alonso, 
en la Estación de Biología marít ima dr San-
tander. 
—Se desestima la instancia de doña Enri-
queta Mar, maestra de Alcubierre, que ><•li-
citaba licencia para obtener el grado de Ba-
chiller. 
i—Se dispone que se diligencio el título ad-
ministrativo de doña F. Satnria Aragonés con 
el sueldo legal de 2.000 pesetas, sin derecho al 
percibo de retribuciones y con antigüedad de 
su anterior nombramiento. 
^ 
En el amplio salón-teatro del Real Colegio 
de Estudios Superiores de El Escorial, y 
ante un selectísimo auditorio, compuesto en 
gran parte por distinguidas personas de la 
colonia veraniega, ha pronunciado tres nota-
bilísimas conferencias, acerca del tema gene-
ral "Las jóvenes de hoy", la brillante escrito-
ra doña Patrocinio Cano de Sagredo, fun-
dadora y directora de la primera y única 
"Eseue'a menagere" de Madrid. 
En la primera conferencia t ra tó del mo-
vimiento intelectual femenino; eu la segunda, 
de la emancipación moral, y en la última del 
casamiento. 
La señora Cano desarrolló los temas con 
gran habilidad, sin eufemismos y sin herir itts-
eepl ¡bilidades. 
E l distinguido público, que con tanta com-
placencia la escuchó, dedicó á la culta diser-
tante nutridos aplausos y entusiastas elegios. 
SUCESOS* 
O P O S I C I O N E S 
Hacienda. 
Por Real orden del Ministerio de Hacienda 
han sido nombrados los dos tribunales que han 
de entender en las oposiciones para ingreso 
en el Cuerpo pericial y en el auxiliar, de Con-
tabilidad del Estado. 
Compondrán el primero el interventor ge-
neral, como presidente; los señores D. Antonio 
González Cedrón, contador del Tribunal de 
Cuentas: D . Enrique Labrador, jefe de Admi-
nistración del Cuerpo de Contabilidad; don 
Joaquín Soto, jefe de Administración del 
Cuerpo de abogados del Estado, y D. Antonio 
Sacristán, catedrático de la Escuela de Comer-
cio, como vocales; en concepto de secretario, 
D. Antonio Valmayor. 
Fo rmarán el segundo Tribunal, como presi-
iJna salvajada. 
Varios individuos que pasaban ayer por la 
calle de Embajadores cometieron una de 
esas salvajadas sin nombre, impropia de se-
res de razón. 
En dirección contraria á la que ellos lleva-
ban marchaba la anciana María Caños Ló-
pez, de setenta y dos años. Los individuos, 
fingiendo que jugaban y se perseguían, die-
ron á la pobre mujer un brutal empujón, 
derribándola en tierra y huyendo sin pres-
tarla auxilio. 
L a mujer prodújose eü la caída varias 
lesiones en la cabeza, de las que fué curada 
en la Casa de Socorro correspondiente. 
Desde el benéfico establecimiento la he-
rida pasó á su domicilio, calle del Amparo. 
Una pedrada. 
Hallándose en la Pradera de San Isidro 
el muchacho Agustín Gascón García, de 
quince años de edad, y que vive en la ca-
lle del Rosario, núm, 15, un desconocido 
arrojóle una piedra, produciéndole una he-
rida eu la cabeza. 
E l lesionado fué asistido en la Casa de 
Socorro, donde se le hizo la primera cura. 
Allí manifestó que desconocía quién pudiera 
ser su agresor. . 
Revólver que se dispara. 
Ayer, en la calle del Grafal, ocurrió una 
desgracia que, afortunadamente, no tuvo las 
graves consecuencias que pudo revestir. 
Por dicha calle marchaba, acompañado 
de su novia, un joven llamado Gregorio Alie 
Castejón, á quien, al sacar del bolsillo de 
la americana un pañuelo, cayósele un re-
vólver que guardaba. 
E l arma disparóse al chocar contra las 
losas de la acera, yendo ei tiro á herir á 
Gregorio en la pierna derecha. 
Afortunadamente la herida no es grave. 
Accidente del trabajo, 
dente, el secretario del Tribunal de Cuentas; Trabajando en el Teatro nieal ol operario 
como vocales, D . Francisco Gálvez, contador ! Frutos Triviño tuvo la desgracia de herir-
del Tribunal de Cuentas; D . Juan Montes, jefe se en la ̂ cabeza, 
de Administración del Cuerpo de Contabili-
dad; D. Francisco Gregorio de Diego, jefe de 
Administración del Cuerpo de abogados del 
Estado, y D. Ramón Cavana, catedrático de la 
Escuela de Comercio, y como secretario, don 
Julio Zarraluqui, jefe de la Intervención fe-
neral. 
U A D B I Ú AI-JO I I L NÜM. 681 
comisionados del comercio, de la indu^ria í 
de la agricultura de Finncia. 
A las once de la noche, función en el riva 
Teatro. 
Miércoles 8. 
A las nueve de la mañana saldrá para T» 
ledo el Presidente de la República, visitará 1( 
principales monumentos, asistirá 4 uo bat 
quete en la Academia de Infanter ía , preset 
ciará unas maniobras realizadas por los 
tes. y á las siete regresará á Madrid, vo.rij 
candóse una función de gala en el teatro ffeg 
á las diez de la noebe, tomando parte cu eU 
la Orquesta Sinfónica, que dirige el maesti 
Arbós, y adornándose el teatro como en otn 
solemnidades análogas. 
Jueves 9. 
M . Poincaré, los concejales j los «oraisionat.1 
dos del comercio, la industria y agricultura d t 
Francia, visitarán por la mañana el Hospital' 
y el Instituto franceses. 
A las doce saldrán para E l Pardo, v i s i t a n d á | 
el Palacio del Real Patrimonio, en donde a l j 
morzarán. 
A las tres regresarán, y media hora dcspué^L 
asistirán á la garden-party que, o r g a n i z a d ^ 
por el Ayuntamiento, se celebrará en el P a r S 
que de Madrid, ofreciéndoseles un lunch, en eq 
cual el alcalde de Madrid entregará á moni | 
sieur Poincaré el regalo que tiene preparad^ 
el Ayuntamiento de Madrid, y que consiste^ 
según nuestras noticias, en una copa de o r ^ 
estilo Renacimiento, dentro de una caja mn« 
dejar. 
En esta fiesta- tocarán la Banda Municipal^? 
bajo la dirección del maestro Vi l la , y la Or*-; 
ouesra Sinfónica, bajo la dirección del maes* 
tro Arbós. 
El lunch al Presidente de la República y e], 
elemento oficial se servirá en la sala do fio* 
tas del Ideal Retiro, y á todos los invitados] 
en el jardín . 
Por la noche, banquete de la Cámara d £ 
Comercio. 
Monsieur Poincaré saldrá para Cartagena| 
á las ocho de la noche. 
A las nueve y media de la noche función m 4 
el teatro de la Zarzuela. 
E l teatro estará adornado con tapices d4 
Goya y mantones de Manila, y todas las seño-
ras que asistan á la fiesta lucirán mantillaa 
y mantones de Manila. 
La fiesta consistirá en un concierto por la ; 
Banda Municipal, en la presentación de las? 
dos artistas más genuinamente españolas, laÉ-
Pastora Imperio y la Argentinita, y en una 
exposición de música y bailes regionales, sien-» 
do casi seguro que en el cuadro " A r a g ó n " to-<L -
me parte la insigne Lucrecia Arana. 
Acaso también tome parte en el festival laf" 
masa coral A ires da térra, que está compuesta^ 
de jóvenes distinguidos de la mejor sociedad 
de Pontevedra. 
Viernes 10. "V ^ $ 
Por la mañana, los delegados del comerció 
y del Ayuntamiento de Par í s visitarán los' 
museos y asistirán á la fiesta escolar que se 
celebrará en el Asilo de la Paloma, con asis* 
tencia de los exploradores de España . 
Por la tarde, banquete en la Cámara de ls 
Industria de Madrid. 
Por la noche acaso emprendan loa comisio 
nados el viaje á Córdoba, Sevilla y Granada 
que durará cuatro días, y al regreso de estj 
expedición se organizará una excursión al Es 
corial y se celebrará una fiesta en las Escue» 
las de Aguirre, que consistirá en el siguienté 
programa: 
Sinfonía.—Salutación (himno).—Ejercicios 
de gimnasia rítmica, ejecutando varios mime» 
ros el coro infantil.—Canción en francés, can* 
tada por una niña. ^ 
Notas de m c t M 
E L MASQUES D E L V A L L E 
D E L A R E I N A 
Aunque desde el primer momento juzgamos 
equivocada la información de algunos colegas 
que llegaba á pouer en duda si la muerte del 
marqués del Valle de la Reina había sido ca-
sual ó se trababa de un suicidio, no quisimos 
rectificar !a especie basta comprobar por com-
pleto la verdad de lo ocurrido. 
Hoy podemos asf-gurar á nuestros lectores 
con entera certeza que fué un involuntario la-
mentable accidente, ol que puso término á la 
vida de tan cristiano caballero, muy conocido 
y apreciado en tod? la buena sociedad sevi-
llana. 
n X F E R M O S 
riK-iientra delicado de salud, en San Se-
baotiáu, el ex presidente del Senado, * señor 
marqués de Pidal. 
Hacemos votos por su pronto y total res-
tablecimiento. 
—También se halla enfermo D. Gonzalo .\ u-
ñón. hijo político de nuestro querido amigo el 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito del Centro, pasando después á su 
domicilio, paseo de los Melancólicos. 
Hur to de un bolsillo. 
En la Inspección de vigilancia de la esta-
ción del Norte presentóse ayer un señor, lla-
mado D. Guillermo Gaiovenia, denunciando 
que al llegar á Madrid y al salir de la esta-
ción se le acercaron varios golfilios de los 
llamados "maleteros", ofreciéndole sus ser-
vicios, y que pocos momentos después, su 
señora, doña Consuelo Sauz, notó la falta 
de un bolsillo, en el que guardaba 45 pesa-
tas. 
El viaje de Poincaré 
——o 
Aunque es fácil que aún sufra alguna pe-
queña modificación el programa, de los feste-
jos organizados por el Gobierno, el Ayunta-
miento y el Comité Comercial é . Industrial 
de fiestas hispano-francesas, publicamos á con-
tinuación el programa confeccionado hasta 
ahora; 
Lunes fl. 
dentado á Cortes por Tafalla, D. Bartolomé 
marcados en las bases aprobadas por líeal or- p-, i¡ 
la mejoría del en-Di de 189^ ;nt4 
LA LUGA DEL SON fóOT 
POB TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 21. 
En eí pueblo de Blanes se ha celebrado el 
anunciado mit in de propaganda organizado 
por la Lliga del Bou Mot, y al cual ha asis-
tido enorme concurrencia. 
Presidieron el mitin las autoridades locales, 
y se leyeron adhesiones de entidades cultura-
les y políticas, sin distinción de partidos. 
Los oradores Sres. Llimona, Masot, Jover. 
Castaña y Buyra, pronunciaron elocuentes 
disL-utaca, combatiendo la blasfemia y el len-
guaje out;?eno y soez. 
TPaA*** frvarAn anlaudidísülios. 
E l entusiasmo despertado por ei mitin ha 
sido delirante. 
den de 9 
plazas: 
En Madrid.—Escolapios, ¡limita as. Cole-
! gios particu ares, bachillerato, 80. Prepara-
ción para carreras militares, 12. Idem inge-
nieros civiles y arquitectos. 10. Idem Cuerpo 
i de Aduanas, 6. Idem Correos y Telégrafos, H. 
' Idem carrera de Comercio, 4. Idem Tribunal 
de Cuentas, 3. Idem sobrestantes de Obras pú-
• biieas, 2. 
En provincias.—Colegios de Escolapios, i l i -
| mitadas. Real Seminario de los padres domi-
¡ nicos. de Vergara, 5. Barcelona, bachillerato, 
7 Sevilla, ídem, 9. Valencia, ídem, 4. Cádiz, 
l ídem, 9. Bilbao, ídem, 9. Zaragoza, ídem, 5. 
Pamplona, ídem, 2. Santander, ídem, 3. Lor-
ioa, ídem, 2. Manzanares, ídem, 3. Alcalá de 
Henares, ídem, 5. Lérida, ídem, 6. Villanueva 
de la Serena, ídem, 6. Yalladolid. ídem, 2. 
Vigo, ídem, 1. San Fe l i de Llobregat, ídem, 
3. Coruña, ídem, 2. F e r r ^ ídem, 2. Barcelona, 
carreras militares, 3. S(C=üla, ídem, 4. Valen-
cia, ídem, 4. San F e i . M n d o , ídem, 2. Tole-
do, ídem, 2. Granada. ídem, 2. Santander, 
ídem, 3. Murcia, ídem, 2. Barcelona, can» ra 
de Comercio, 2. Sarr iá (Barcelona), ingenie-
ros electricistas. 2. Valencia, Correos y Telé-
gr.ifos, 6. Lorca. canoras especiales, 3. B i l -
bao, ídem, 3. Coruña. rairera de Comercio, 2. 
Cartagena, ídem. 3. Conr-llas (Santander), ca-
rrera eclesiástica, 2. 
TTTTl.OS 
ílcii si;l'.> expedidop , w-emiudos á los Ree-
•̂ orados que se indicad lo* siguiente* t í tu-
los: 
Central. — Doctores: Santos Aaadóa y 
De todas veras tfesée 
feimo, 
F U N E R A L E S 
En la iglesia parroquial de la Concepción 
se han celebrado solemnes funerales en sufra-
A las dos y veinte llegarán por la estación 
del Norte el alcalde de París , el ex alcalde 
Sr. Galli. diez y seis concejales y el presidente 
del Consejo del Departamento del Sena (Dipu-
tación provindal de Par ís ) . 
Serán recibidos en la estación por el Ayun-
tamiento de Madrid, acompañándolos en auto-
móviles una Comisión de. concejales madrile-
ños hasta el Palace Hotel, en donde tienen 
reservadas habitaciones, por encargo del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Los concejales que acompañarán á los fran-
ceses hasta el hotel serán los Sres. Ortueta, 
Aragón, Buendía, Gayo, Reynot, Mesonero 
Romanos, Nieoli, Rosón, Alvarez Arranz y 
Piera. 
A laŝ  cinco de la tarde, escoltados por el 
escuadrón de la Guardia Municipal, irán des 
CETA* 
SUMARIO D E L DIA 21. 
Presidencia.'—Real decreto declarando no 
\vd lugar al recurso de queja formulado por la 
Sala de Gobierno de la Audiencia terri torial 
de Granada, contra el ingeniero jefe de Montesí!' 
del distrito forestal de Almería. 
—Otro ídem uo ha debido suscitarse la com»' 
petencia promovida entre el gobernador de L M 
rida y el juez de instrucción de Borjas Blan* 
cas. 
—Otro nombrando gobernador civil de lá ' 
provincia de Logroño á D. Manuel F e r n á n d e z 
de la Vega, que desempeña igual cargo en la 
de Burgos. 
—Otro ídem id . id. de la ídem de Burgos 
D. Manuel de la Torre y Quiza, que desempe-
ña igual cargo en la de Logroño. i 
—Otro admitiendo á D. Ricardo Pérez Gi-J 
ronés la dimisión que ha presentado del ear-í 
go de gobernador civil de la provincia de A H 
mería. 
—Otro nombrando gobemaáor civil de 
provincia de Almería á D. Joaquín GardS 
Plaza, que desempeña igual «argo en la dot 
Soria, .. . | 
—'Otro ídem id. id. 
gio del alma de D. José uayangos. j de el bote] al A taniient e * ¿ ¿ ^ ¿ T 
P1;sKuron ^ ^ Z 4 ^ ^ ^ r ^ q i por los concejales madrUeños y 
del finado y audUor de I r l W * & ; W e z ; despilés de ]os J 
A nava, el marques de Comillas y D. Leopoldo | gresarán ^ ^ ^ ]a ^ p o ] e n i n i ¿ 
1 , A la? nueve y media de la noche concurrí-1 —Otra ídem el ídem que bajo la presidencia^ 
van al teatro de la Princesa, en donde la1 ^ ilustrísimo señor secretario general del 
de la provincia de Soria'^ 
á D. Enrique Polo de Lara, que d^empeña í . | 
igual cargo en la de Cácerea. \v™ 
—Otro ídem id. id. de la provincia de Cá-1 
ceres á D. Alfonso de Rojas, que desempeña 
igual cargo en la de León. 
^ —Otro ídem id. id. de la provincia de Leóaj 
a D. José García Guerrero, ex diputado * 
Cortes. 
Gracia y J«sí¿era.—Real orden resolviendo 
instancia del registrador excedente de Lérida,. . 
D. Luis Corbella, y nombrándole, accediendo 
á lo solicitado, sin consumir turno, para la v a v 
cante del Registro de la propiedad do Peña*-
randa de Bracamonte. 
—Otras nombrando para los Registros de IsJ 
propiedad que se indican á los señores que seJ 
mencionan. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo «e de4n 
vuelvan á los individuos que se indican ka» l 
cantidades que depositaron para reducir el ' • 
tiempo de servicio en filas, I 
Hacteftda.—Real orden designando el T r i 
bu nal que bajo ia presidencia del ilustrísimo' 
señor interventor general de la Adminisua-
y j ción del Estado ha de actuar en los exámenes 
de s a l t a c i ó n , re-1 de oposiciones á plazas del Cuerpo perieial de 
Contabilidad del Estado. 
—En Sevilla, y en la iglesia de San Nico-! 
lás, se han celebrado también fúnebres exe- ¡ 
quias por el eterno descanso del alma de don | 
Alejandro Romero y Ruiz de Arco, marqu's 
de ?»Ji'rdic¡ina. 
A M V E E S A R I O 
•r aniversario del fa-
j ó s e Quiroga y Lo-
María del Vil lar , á 
Empresa organizará una ñmción con escogi-
do programa. 
Martín 7. 
A las once de la mañana llegará por la es-
tación del Norte el Presidente de la República 
francesa, M . Poincaré. 
A las doce de la mañana, banquete en el 
hall del Ayuntamiento, en honor del alca'de 
concejales y presidente de la Diputación de 
Pans. 
Ayer cumplióse el tere 
llecimiento del señor D. 
sada, marqué? de Santa 
cuya familia reiteramos nuestro pésame. 
F A L L E C I M I E N T O 
Después de larga y penosa enfermedad, A las tres de la tarde so celebrara 
falleció ayer en Madrid, confortado con rrida de toros extraordinaria, á la qno serán 
los auxilios espirituales, el ex diputado á Cor- invitados todos los comisionados parisinos 
tes D. José Cánovas del Castillo y Vallejo, j A las cuatro, el Presidente de la República 
hijo del que fué subgobernador del Banco H i - recibirá á la colonia francesa en la Embaía la 
poteeario, y sobrino carnal del j^ fe del * 
partido conservador. 
El Sr. Cán.»>as del Castillo fué diputado á 
Cortes v gobernador de varias provincias, y 
drsempeñaija actualmente el cargo de secreta-
rio do', (inbieruo civil de Sevilla. Estaba en po-
sesión do la gian cruz de Isabel la Católica. 
Ei entierro tendrá lugar esta tarde en ol 
Cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
Tribunal de Cuentas del Reino ha de actuar 
en los exámenes de oposición á plazas del 
Cuerpo pericial de Contabilidad del Estado. 
A las siete recibirá al Cuerpo diolomático 
A las ocho, banquete de gala en Palac'o 
en honor de M . Poincaré, al cua! concurrirán 
en representadón del Ayuntamiento y Dipu-
tación de París , sus respectivos presidentes 
A la misma hora, banquete en el hotel 
Ritz, ofrecido por el Círculo de la Unión 
Mercantil é Industrial en honor de los con-
cejales del Ayuntamiento dé Par í s y de los 
MITIX E N L t X KDF.X 
n p a u m n i i s m i í 
Organizado por la Sociedad de profesiono» 
y oficios de la Casa del Pueblo, celebróse ayM 
el mitin anunciado para tratar sobre el abai L 
1 amiento del pan y de la luz y la tarifa mí-
nima do los tranvías. 
Ocupó la presidencia el compañero Vi l la -
na, que al comenzar la sesión expuso el fin po* 
el cual se celebraba. , 
Hicieron uso de la palabra varios oradora , 
y N-minó Pablo Iglesias diciendo que " 1 * » ' 
fraudes debe» ir á los Tribunales, no porq«V 
la justicia ofrezca garantía , ¡porque es b u * 
guesa.... Pero, en fiiu, porque es mejor ou* É 
otro. . . . 
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AW 
Las mujeres débiles, las inapeten-
tes, la.í embarazadas, las que es-
tán criando, se fortilican rápida-
mente con el 
V I N O O N A 
TOROS Y T O R E R O S 
LAS CORRIDAS 
ü £ AYEP. TAHDE 
EN M A D R I D 
Guerreiito-Pacomio y C'elita. 
. . .y siguiendo nuestra tradicional costumbre 
legamos á la Plaza cuando el edil ordena que ¡ 
te abra el portón de los sustos y salga el p r i -
mer cornúpeto. 
Bien mirado, boy no había por qué correr. 
E l cartel que nos ofrecía Retanilla no era 
oara partirse el pecho por llegar á la Plaza 
intes que Regino. Con llegar antes de que mu-
riera el toro sexto no perdíamos nada, 
¡ Los tiempos cambean! 
¡Camhecon los tiempos! 
La entrada es para perder una 
BANDERILLERO 
pesetas. 
Y ole,, así te quiero. 
Este banderillero es el remoquete del toro ' 
primero, que viste de negro, bragao, está bien , 
criado y con los pitoncillos convenientemente j 
colocados para "dar y tomar parte á los ami-¡ 
^gos". ^ • | 
Facumio Peribáñez torea al natural, con el 
natural movimiento en los pinreles y después 
de este vermouth el cornúpeto cumple en varas, 
y en los quites bay una larga cambiada buena 
del de Valladolid. 
Este, ó sea Peribáñez, coloca luego un buen 
par al cuarteo y los rehileteros acaban con 
el tercio con otros dos pares regulares. 
Cesión de trastos hecha por el sevillano Gue-
rrero al valisoletano Pacomio y, ¿destapa-
mos el frasco de los sustos! 
—Destápele usted, porque en el segundo pa-
se, cuando Pacomio se pasa la muletilla por 
la espalda, le acomete el bichejo y en poco 
está que presenciemos un tñgedia . 
El ''tostao de Valladolid", sigue la faeni-
11a desde cerca, valentón, con muchos deseos 
y buenas maneras de torero, resultando luci-
dita la "cosa". 
Un buen volapié, un descabello al primer 
golpe y una ovación unánime. 
Enhorabuena al nuevo doctor en tauroma-
quia. 
¡Salud, pesetas y pocos disgustos! 
He dicho. 
SEVILLANO 
Negro, bragao, alto de agujas y aristócra-
ta, pues pertenece á la vacada del marqués 
de Lien. 
E l de los pitones tiene más malas ideas que 
uno de esos '"paeos" del R i f y como, además, 
es manso y reparado de. la visual, pues resulta 
que hace andar de cabeza á estos pobres de 
hoy, galeotes del toreo, y pone á dos dedos 
de la ''losa f r í a" á Mellaíto, á Celita y hasta 
á un amigo de Pacomio que presencia la fies-
ta—; jraasonazo!—desde las andanadas. 
Media hora, infinidad de sustos, zozobras y 
desmayos, y acaba el tercio de varas que ha 
sido de ¡vaya usted con Dios, amigo, y no 
güelva más por aqu í ! 
Pues en las banderillas, el Mellaíto y el Zo-
cato ¡jasan lo suyo y lo ajeno para salir in -
cólumes del compromiso. 
E l animalito está como para hacer un favor 
á un amigo. Sabe latín y griego, y en esto del 
toreo, sabe más granujadas que Currito Cú-
chares, que diz que fué el maestro de las p i -
cardías. 
Guerrerito no se amilana con el obsequio y 
ge arrima y le mete la muletilla entre los p i -
tones, como los buenos, como los sabios del 
toreo, como los valientes. 
Y luego una corta en la misma yema, que 
mata rápidamente. 
Formidable ovación y petición de oreja. 
Muy bien; pero que muy archirrequetebién, 
D . Antonio. 
¡Así se quitan moños á esas calandrias de 
las seis mi l del ala! 
¡A van t i ! 
BANDOLERO 
i ¿Es tamos seguros? 
: Berrendo en negro, salpicao, zancudo y con 
"buenas armaduras. 
Sigue la formidable ovación á Guerrerito 
que tiene que dar media docena de vueltas al 
ruedo. 
¡Como que ha estado de lo güeno, güeno, 
lo aguanoso! 
E l de Añover del Tajo cumple mediana-
mente en varas, y en los quites se lleva las 
ipalmillas el veterano Guerrerito. 
Mueren en la pelea dos caballetes. 
Rivera coloca un par desigual; Pérez, me-
dio malo y repiten ambos, quedando mejor 
el primero. 
Hasta la hora de ahora no nos hemos diver-
t ido n i tanto así. 
Don Alfonso el Cela hace con la muleta una 
¡faena, si no buena, de dura. Como que la 
empieza en los comienzos del otoño y es fá-
icil que no la termine al llegar la primavera. 
Pasa una hora; pasa otra; pasa un vende-
dor de periódicos voceando E L DEBATE, con la 
inauguración de la Gran Vía madrileña. Y en 
]a Plaza seguimos como cantan en la popular 
izarzuela 
Todo está igual, 
parece que fué ayer. 
Y'o ya n i duermo, n i como, pensando el sus-
to que tendrá mi familia al creerme perdido 
; para siempre, tal vez víctima de un crimen, 
Abierto en canalillo y emparedado después, 
i ¡Qué de disgustos hace pasar este oficio, 
¡«aballeros! 
' Un aviso, una atravesada, un intento de des-
cabello, otro, segundo aviso, descabello final y . . . 
A l espejo al salir me miré 
•i y con canas. Dios mío, me v i . 
[ Con música de lo que ustedes quieran. 
NEBLINO 
; Negro, bragao, jovencillo y con poca corna-
jnenta. 
Mansurroneando toma cuatro varas y mata 
Jfcres caballos, por lo certeramente que hiere. 
Sr lindo tercio. Chatillo y Mellaíto hande-
rillpan como y cuando pueden, y da la casuali-
dad que siempre que pueden y quieren lo ha-
,cen mal ó peor. 
Ki i iu l : Guerrerito da cuatro pases y suelta 
pn pinchazo, saltando el estoque. 
Media docena de pases más, y una estoca-
'da delantera y atravesadilla. (Palmas.) 
Por i» menos, hubo brevedad, que no es 
Doeó} én ios tiempos que corren. 
L U N A R E S 
Berrendo en negro, s a l p i c a V2leto, basto, 
jpordo y feo. 
X además, manso. 
Así y todo, so salva de la quema aoometien-
«üo cuatro veces, k los montados, que pierden 
en el combaic dos aeémüa.-. 
En ei ¡segundo tercio se lleva las palmas el 
Sordo, que está superior de valienlo. 
f aco»Ío Peribáñez brinda á su paisano el 
señor mini ' t ro de la Gobernación, que presen-
cia la con ¡da desde el palco número 3, 
En seguidita comienza á torear—Peribáñez, 
/.eht, no crean ustedes que el Sr. Alba—inter-
viniendo toda la gente subalterna, que torea 
más qui; o! espada. 
t ln pipebazo Ueviodose el sable, y lueao. en 
una arrancada, es prendido y derribado, salien-
do ileso afoitunadamentc. 
Una curta superior que mata en ei acto. 
Ovación á Pacomio. El Sr. Alba le ofrece 
un acia de diputado. 
Y" el br. Peribáñez la acepta. 
CASO M NTA VISTO E X LOS TOROS 
morir el toro quinto ocurre un caso ex-
cepcional, nunca visto en los toros. 
Un aficionado que desde hace algún tiempo 
presencia la* corridas dpscb una delantera de 
andanada, provisto de un cencerro que toca 
para demostrar su censura cuando las faenas 
de los toreros no le agradan, ó los toros le 
parecen mansos, es sacado á empujones de su 
localidad por una pareja de Seguridad. 
— ¿ P o r qué? 
Sencillamente porque sonó el cencerro du-
rante la faena de Pacomio. Por este grave 
motivo, es conducido á la Delegación y quién 
sabe si le condenarán á cadena perpetua. 
Y menos mal, para el pobre hombre, que hoy 
está casi abolida la pena de muerte, que si no. 
Esto les dará á ustedes idea de cómo está 
la alieión de hoy, y la fiesta. 
—¡ Oh, gran Chironi, si levantaras la cabeza! 
¡Oh, gran Rebollo y Antonio, el anticuario 
y formidable Joaquín el alfombrista, si si-
guiérais siendo los aficionados de hace algunos 
años! 
¡A estas horas estaríais en Ceuta! 
CORRENDERO 
A todo esto el sexto toro, que es berrendo 
en colorao, ojo de perdiz, basto y bien puesto 
de pitones, cumple con el tercio de varas aco-
metiendo cinco veces á los montados y meren-
dándose una sardina. 
En .banderillas no hay nada digno de men-
ción y aplausos. 
F ina l : Celita desafía a! toro, da un pase, 
sufre una colada peligrosa, y dice el galleguito: 
— ¡ A mí no! 
Y acto seguido, ¡ pum!, un mandoble caído 
que mata. 
¡ E r a de noche!... 
Resumen. 
¡Qué buena coirida de mansos! 
D O y STLVERIO 
E X VISTA A L E G R E 
;HonorI ¡Terror! ¡Furor! 
Con este mismo epígrafe escribí el pasado 
viernes unas cuantas iíneas para recoger y 
comentar los rumores que se propalaban en 
las "peñas" y tertulias taurinas referentes 
á que los to/os de Coruche ibanl á li-
diarse el domingo (ayer) en Vista Alegro 
eran excesivamente grandes y cornalones, y, 
lo que era peor, habían sido toreados á caí-
ballo en las Plazas portuguesas. 
¡Se armó un verdadero escándalo entre 
los taurinos cuando leyeron mi información! 
Algunos periódicos recogieron mis manifes-
taciones, y otros, como "Heraldo de Ma-
drid", se sirvieron de ella para hacer unos 
sabrosos comentarios. 
Pero la empresa de Vista Alegre conta-
ha con muchos amigos. Y esos amigos dije-
ron que no era cierta mi información: 
—¡Ganas de presumir de "Don Silverio" 
y de que le citen los "papeles!"—dijeron. 
Hasta la misma empresa mandó un avisi-
to á algún periódico diciendo que los toros 
"no eran exagerados de presentación y que 
estaban sin torear". 
—¿Me habrán engañado?—llegué á pen-
sar. 
Pero anoche los "papeles" reseñaban Ta 
corrida de Vista Alegre. Y un revistero cu-
yo nombre siento no saber—pues no firma-
ba la revista—escribía valientemente PU 
"Diario Universal": 
" E n Vista Alegre.—En esta Plaza se lidia-
ban esta tarde novillos de la vacada portu-
guesa de Coruche, por las cuadrillas de Car-
bonero, Frutitos y el mejicano Rodolfo Ro-
darte. 
ÍÜl Saberse corrido la voz de que los co-
ruefts» habían sido ya toreados y hasta re-
joneados llevó, en expectativa de una des-
gracia, mucha gente al coso taurino cara-
banchelero. 
Yo me resistía á creer que la tal corrida 
hubiese sido ya toreada; pero, ¡ay!, los que 
la trágica voz corrieron estaban en lo firme, 
y los tres toros que yo he visto lidiar esta 
tarde cortaban el terreno y alargaban el 
pescuezo en busca de la chicha, y demostra-
ba que en más de una ocasión se les había 
hecho acudir al engaño. 
Y esto no debe tolerarse; la autoridad 
debe tomar cartas en el asunto para evitar 
en primer lugar un crimen, y después para 
impedir que un empresario desaprensivo ex-
plote á unos infelices por un mísero puña-
do de pesetas, poniéndolos á dos dedos de las 
nubes y á otros dos de la tumba." 
Otros aficionados que presenciaron la co-
rrida coinciden con lo expuesto por el re-
vistero de '•Diario Universal". 
Así no es de extrañar que fueran cogidos 
cuatro 6 cinco toreros, que Carbonero y F r u -
titos estuvieran mal, y que la plebe, viendo 
lo que creía imposible con aquellos toros, 
sacara en hombros á Rodarte porque estuvo 
hasta lucido al dar muerte á sus dos ene-
migos. 
Pero, en fin, la corrida se dió y la em-
presa ganó un puñado de pesetas. Lo de-
más... ¡qué importa! 
¡Aun á las autoridades las tiene sin cui-
dado lo que pueda ocurrir dentro de la 
plaza! 
¡Con tal que no se "meta" uno con "los 
amigos.—D. S. 
E X T E T U A X 
L a entrada, buena. 
E l ganado cumplió. 
Pedro López en el primero ha dado tres 
pinchazos y un metisaca. 
E n el segundo una buena estocada, que le 
valió palmas. 
Praderito empleó en el primero un pin-
chazo y un bajonazo, y en el segundo me-
dia, entrando valientemente. (Ovación.) 
E l debutante Colomer estuvo muy desgra-
ciado. 
Ha habido revolcones á granel. 
E n la enfermería ingresaron el picador 
Cabrera y el banderillero Cordobés; el pri-
mero con una clavícula fracturada, y el se-
gundo con conmoción visceral. 
E l sexto, que resultó tardo y difícil, lo 
despachó Gallito de un pinchazo y una me-
dia caída. 
L a entrada, regnlar. 
E X OVIEDO 
Bombea f Vázquez. 
OVIEDO 21. 
Los toros do Parladé han resultado bue-
nos. 
Bombita f-stuvo bien en su primero, y su-
perior en su segundo y tercero, del que cor-
tó la oreia. 
Martín Vázcmez, bien en su primero; su-
perior en su segundo y tercero, del que le 
fué concedida la oreja. 
Los maestros rivaliziron en los quites, y 
se lucieron con el capote. 
Los banderilleros, cumplieron. 
Cabailos. cinco; la plaza, atestada. 
EN GRANADA 
Mazjr.Hiitinito, Bienveniua y Pazos. 
GRANADA 21. 
Los toros de Campos han resultado bue-
nos. 
Con el primero hizo Mazzantinlto una fae-
na inteligente y muy arrimada, dando un 
pinchazo bueno y un gran volapié, y con el 
cuarto trasteó brevemente, pero muy luci-
do, rematando de una media delantera. 
Bienvenida, en el segundo, recibió una pi-
ta tremenda por su faena; resultó meiiano 
con los trastos, dando tres pinchazos cuar-
teando y una estocada baja; en el quinto se 
mostró desconfiado con la muleta, colocan-
do una media buena, dos pinchazos cuar-
teando y una media desprendida y un des-
cabello. 
Pazos, con el tercero, hizo una lucida 
faena breve, despachando de una media re-
gular y un descabello; en el sexto, y ya de 
noche, estuvo valiente con la muleta, termi-
nando con una estocada regular y un sa-
blazo. 
E l toro primero, después de recibir el 
primer par, saltó al callejón, lleno de gente, 
alcanzando á un guardia municipal, que re-
sultó con una cornada grave en el pecho. 
Las cuadrillas hicieron una cuestación pa-
ra socorro de la víctima. 
E X V A L L A D O L I D 
L a primera de feria. 
V A L L A D O L I D 21. 
Con un Heno esplendoroso y una entrada 
enorme, se ha verificado la primera corrida 
de la feria, lidiándose ganado de Pablo Ro-
mero, bien presentado, pero difícil. 
Fuentes, estuvo regular, desgraciado y 
pésimo en los tres suyos, respectivamente, 
rematándolos á puñaladas, que le valieron 
sendas broncas. 
Gaoua, trabajador, pero desafortunado, 
aunque hizo con el estoque cosas valientes 
y lucidas, que le merecieron palmas. 
Josellto, hizo faenas admirables con el ca-
pote, poniendo un par al quiebro superiorí-
simo; con la muleta trabajó estupendamen-
te, dando pases de rodillas y rematando de 
una media sin puntilla, por todo lo cual es-
cuchó grandes ovaciones y cortó una oreja. 
E X B A R C E L O N A 
Bü Pla*a Vieja. 
BARCELONA 21. 
En la Plaza Vieja se han lid'ado reses de 
Anastasio Martín, rasultando blandos. 
Agujetas, ha estado bien y bien en sus 
dos toros. 
Saieri, bien y regular. 
Posadero, regular y ma.. 
^n la Plaza Nueva. 
BARCLi^O-.A 21. 
En la Plaza de las Arenas se han lidiado 
esta tarde reses de Benjumea y Villalón. 
Ezquerdo fué cogido por el primero al to-
rear de capa, resultando enn conmoción ce-
rebral. 
Valencia, ingresó por dos veces en la en-
fermería. 
Mejía superior en banderillas; quedó 
bien con el estoque y mediano con la mule-
ta, si bien estuvo valiente en toda su faena. 
La entrada, floja. 
E X V \ LANCIA 
BHmonte i l y loe otros. 
V A L E N C I A 21. 
En la becerrada de esta tarde han tomado 
parte loa saltadores franceses Vaillant y 
< ampaguola, queuando bien y mal, respec-
tivamente. 
Han debutado en esta plaza los niños se-
villanos Manteca y Belmente u , hermano del 
" fenómeno". 
Los becerros, que eran de Lozano, resul-
taron bravitos. 
Manteca, quedó mal, echándosele uno de 
sus bichos al corral. 
Relmonte I I , estuvo superiorísimo y re-
gular en los dos suyos, coi .ando una oreja, 
oreja. 
EN A L M E R I A 
Rafael Gómez, Lanta y Pastoret. 
ALMERÍA 21. 
La novillada de hoy se ha verificado con 
ganado de López Plata, de Sevilla, resultan-
do las cinco reses medianas. 
La última fué buenísima, matando cuatro 
r aba'los. 
E l tercer novillo hubo que foguearlo. 
Rafael Gómez, bien y pésimo. 
Larita, superior y superiorísimo, cortan-
do-dos ore'as. 
l-astoret, bien y regular. 
E l quinto lo parearon Larita y Pastoret. 
La tarde ha sido buena; la entrada, me-
diana. 
Caballos para el arrastre, ocho. 
E X ZARAGOZA 
Aragonés, Gci-ren'n y Ballesteros. 
ZARAGOZA 21. 
La corrida de Beneficencia se ha verifica-
do con un lleno completo. 
Los novillos de Zalduendo han resultado 
mancos. 
Aragonés, estuvo regular con el estoque y 
la muleta. 
Herrerín, bien en su primero y regular en 
su segundo. 
Ballesteros, muy bien con la muleta y su-
perior con el estoque en su primero. 
Se retiró, injustificadamente, en su úl-
timo. 
- o • • 
E N F X E X T R A N J E R O 
E X B O R i D E . U X 
Camisero, Cochero y Freg. 
B O R D E A U X 21. 
Lo? toros de Angoso lidiados esta tarde 
han resultado buenos. 
Camisero y Cocherito, muy bien toreando 
y afortunados al estoquear. 
Luis Freg, superior en todo, r ué ovacio-
nado, y se le concedió la oreja de uno de sus 
toros. 
Entrada, un lleno. 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900. hasta el número 2.413, 
teniente coronel D. Fhuicisoó Manzanos, y la. 
de 720, por igual causa, al comandante don 
Manuel Alemán. 
Ingenieros. 
/ . w — L a de doce día?, por asuntos 
i Los aspirai/tt-s con derecho a ingreso en el 
toltee Ktaerpo Jurídico Militar que les corresponda 
Idem de conversión de residuos de la Den- i propios, para Lieja (íJélgica), al capitán don 
da al 4 por loo interior, hasta el número | jr>niiri0 (ie ia Cuadra Más. 
ft í)54. |vr« reclutas aspirant» del 
Idem de carpetas provisionales de la Deu- | Cuerpo Jurídico Militar. 
da amortizabie al 5 por 100, prer^ntados pa-
ra su canje por sus títmos definitivos, 
orreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de inoi . hasta el número 11.139. cubrir plaza de soldado antes de su ingreso 
Kmtrega de títulos del 4 por 1 i interior. : en el Cuerpo, serán destinados al que por su 
emisión de 1900, por conversión de otros de i suerte les corresponda, 6 al que elijan si so» 
ipual renta de las emisiones de 1892, 1898 I cuota, como tales individuos de tropa v pa-
y 1899 facturas presentadas y corrientes, ríl ^ ,ns a<]ministvativos, siendo 
basta el numero 13. m. , ,H los (¡t sd(. ^ imer r!imiieBto á la Audi -
Idem ae carpetas provisionales, represen- , , , ' l f-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al ^ n t i de la región respectiva, para que practi-
4 por 100 interior, para su canje por sus j quen y auxil en los trabajos puramente inte», 
títulos definitivos de la misma renta, hasta • riores úe la misma, durante el mismo tiempo 
el numero 1.489. (, ic estén en tila- los de su reemplazo y silua-
Pago de títulos del 4 por 100 interior, i ción. 
emisión de 31 de Julio de 190O, por conver- I Los ca,,i;illl(.s h i é r a l e s de las reeinnes á 
sión df Mroe de igual renta con ^ 1 ° * i que pertenezcan los m trisados, y á petición 
la Real oraen de 14 de Octubre de 1901, ] . ,. . . j „• 
hasta el número 8.689. | de los m^os- dispondrán esos destinos, en 
Reembolso de acciones de Obras públicas , concepto de agregados, citando aquellos al ha-
y carreteras de 20, 34 y.55 millones de rea- [oer la petición !s fecha de la Real orden en 
les. facturas presentadas y corrientes. que fueron nombrados aspirantes y Diario Ofi-
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda cla-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883 , , 
„ o^r^-w-,..^ A H„ 10-7̂  . J ' lo? galones correspondientes los que sean cía 
y anteriores a Julio do 18/4, reembolso de i j , ' " / i . 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos 
dal donde se insertó. 
I>os rpí'eridos soldados usarán el uniforme 
del Cuc-n o Juridico Militar, sin divisas ó con 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amorti-
zable. hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
ses de ¡ropa, hasta que sean promovidos á te-
nientes auditores de tercera. 
R E L I Q I O S A S 
Día 22. Lunes.—San Mauricio y compa-
ñeros mártires; Santos Florencio y Santino, 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-I Obispos, y Santa Di^na y ¡Emérita, mártires. 
versiones, renovaciones y canjes. 
Xota.- -Los apoderados que cobren crédi-
tos de Ultramar deberán presentar la fe de 
existencia del poderdante en la Tesorería de 
este Centro, en la forma que previene la 
Real orden de 11 de Abril último. 
L a Misa y Oficio divino son de los Dolores 
Glorioáos de la Santísima Virgen María, con 
rito doble y color blanco. 
Sidra Versterra y Cangas 
preferida por cnaL-tos la conocen. 
Religiosas de Don Juan de Alarcón (Cua-
renta Horas).—Continúa la Novena á Nues-
tra Señora de las Mercedes; á las siete y 
media. Misa cantada, exponiéndose procesio-
nalmente el Santísimo Sacramento; á las 
diez, Misa mayor, y por la tarde, á las cin-
co, predicará el Sr. Calpena. 
Servitas (San Nic;ilás;.—Principia el Sep-
tenario á Nuestra Señora de los Dolores; á 
las diez, Misa solemne con sermón á cargo 
de D. Manuel Uribe, y por las tardes, á las 
cuatro y media, predicará D. José Jover. 
Buen Suceso.—Idem Id.; todo* los días, á 
las diez, se celebrará Misa en el altar de los 
.Dolores, y después se rezará el Septenario, 
Promoviendo á la dignidad de arcediano,: Por las tardes, á las seis, se expondrá Su 
VÍH-, ate en la ¡Santa Iglesia Metropolitana de'Divina Majestad, y después de la Estación 
Sevilla, al presbítero ü . Blas de Jesús O l i v a d el Rosario predicará el Sr. Suárez Faura. 
v Palomino Eel lgíosas del Corpus Christl.—Idem la 
' - I d e m á'la dignidad de arcipreste, vacante Í *}e Sa° Jerónimo rezándose todos días 
' durante la Misa de doce. Por las tardes, á 
las peifc Visita, Estación, Novena y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Misa 
G r a c i a y J u s t i c i a 
\í>:ivl)i;-5i-.ientos de c a n ó n i g o 5 . 
POLI TICAINO TI CÍA S 
VA Sr. Altamira. 
Ayer llegó á Madrid, procedente de Alican-
te, el director general de Primera enseñanza. 
E l general Luque. 
Ayer estuvo en To'edo el ministro de la 
G-uerra, para preparar algunos detalles rela-
cionados ron la visita de M . Poincaré. 
E l Sr. Garría Prieto. 
Ayer llegó á Madrid el jefe de los disiden-
Una conferencia. 
Ayer mañana Jió una conferencia el doc-
tor Llórente en el Instituto de Seroterapia, 
trattndo del germen de la rabia, descubierto 
recientemente por el doctor Noguchi, llega-
do hace pocos días á París. 
E l Sr. Llórente, que estuvo trabajando 
junto al doctor Noguchi en el Instituto Ro-
chefeller, de los Estados Unidos, cuando 
aquél hizo su descubrimiento, expuso la 
gran transcendencia de este descubrimiento, 
que señala una nue"Ta y fecundísima etar.a 
en la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, 
al presbítero doctor D. Pedro Mendiguren, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Se-| con acompañamiento de órgano y Ejercicio 
govia. 
Jueces de* instrucción. 
E l ministro de Gracia y Justicia ha firmado 
las siguientes Reales órdenes: 
Nombrando juez de Atarazanas (Barcelona), 
á D. Agustín Muñoz Tejeda. 
—Idem juez de Ftiel á D. Justiuiano Lle-
ra, juez de Santa Isabel de Fernando Póo. 
—ídem juez de Manzanares á D. León Mu- á las cinco y media, D. Angel Nieto, 
ñoz Cobo, juez de Bujalance. Cabilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
T J _ ' J m j i ' T\ AJTÍJ r\ J.- 'De diez á doce, y por la tarde, á las seis, se 
—Idem juez de Tudela a D. Adolfo Ortiz; , x c. TV , / „ . , .„. 
^ \ . ^ j r, TU'- 'expondrá S. D. M. para los Ejercicios que 
Casado, juez di Casas-Ibanez. se celebran todos los lunes del año. T.a No-
—Idem juez de Castuera á D. Manuel Ba-1 VPna á su Titular se rezará á las diez y me-
rrobo, juez de Lora del Río. ; dia. después del Rosario. 
—Idem juez de Martes á D. Ramón Gascón, Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
de Vilianueva de los Infantes. Ejercicios al toque de oraciones, con ser-
—Idem juez de Bujalance á D. Juan Rus ^ ó n . 
i Adoración ivnctnrna.—Turno: San Anto-
en honor de Santa Rita. 
Religiosas de San Fernando.—Continúa 
•a Novena á Nuestra Señora de la Merced, 
predicando por las tardes, á las cinco y me-
dia, el Padre Fray Restltuto Miguel. 
San Luis.—Idem id., predicando todas las 
tardes, á las seis, el Sr. García Cano. 
San MiUán.—Idem id., predicando, á las 
diez, D. Jacinto Ferrar, y todas las tardes. 
tes liberales, Sr. García Prieto, que en la esta- ! en ^ tratamiento de tan terrible enferme-
ción fué saludado por algunos de sus amigos. | dad 
E l Sr. García Prieto marchó á Torrelodo-
Sarmiento, juez electo de Osuna. 
—Idem juez de Casas-Ibáñez á T). Julián 
Plaza Meralles, juez de Lucena. 
—Idem de Lucena á D. Laureano Martínez 
Pajares, juez de Cañete. 
nio de Padua. 
• 
E n la iglesia parroquial de San Miguel 
Arcángel, de esta corte, se celebrarán duran-
te los días 28 y 29 del corriente, solemnes 
—Idem de Baltanás á D. Antonio Godíño,, cuitos en honor de su Titular, 
juez de L a Vecilla. i Día 28. á las ocho de la mañana, se ex-
—Idem de La Vetilla á D. Ramón Gayoso, pondrá S. D. U.j á las nueve, solemne Misa 
juez de Bal ta;^ . cantada. 
nes, rlonde se encuentra. 
D. Ramón Piña. 
Ha llegado á Madr;d el Sr. Piña. embaja-
dor de España en ei Quirinal. 
E l Sr. Piña regresará á Roma den'ro de 
tres ó cuatro días. 
L a presidencia del Senado. 
-Idem de Vilianueva de los Infantes á don 
Misr.icl Ciuda 1. aspirante núm. 14. 
Por la tarde, i. las cuatro y media, se can-
tarán solemnes Vísperas, con asistencia del 
i venerable Cabildo de señores Curas párro-
—Idem juez de Muñas de Paredes a don ;cog. á continuac:.,;, sa rezará ia Estación y 
Francisco Delgado. ídem núm. 34. ¡Santo Rosario, i - r v nando con la Bendición 
—Idem de Sedaño á D. Diego Salgado:y Reserva. 
—Idem de Sedaño á D. Diego Salgado, i Día 29. Pe- 'a n-.aüana. á las ocho, se ex-
Se ha presentado una proposición para la ídem núm. 37. pondrá S. r . M. • continuación solemne 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S CÍUE F R E S C O S 
.subasta de las obras que faltan realizar en 
el edificio destinado á Casa de Correos y 
Telégrafos, que se está construyendo en la 
plaza de la Cibeles. 
E l día 25 se abrirá el pliego, y entonces 
I m m U i i les m & m \ 
Tenii M \ n y Son F s r m 
AHUMA DE ARAGÓN 
Dice La Epoca: 
"Esta tarde (ayer), se hablaba en un cen-j se sabrá si es aceptada dicha proposición, 
tro político de los asunto? de actualidad. 
Una persona que debe estar bie# enterada, 
decía que tal can 'irlatos á la presidencia del 
Sena lo son tres: los Sres. Salvador (don 
Amós), el general Woyler y D. Juan Navarro 
Reverter. 
E l primero cree que le. corresponde por su 
tradición liberal. 
E l general Weylcr tiene en contra valio-
sos elementos del partiré, que dicen que m 
actitud y su posición no están bien definidas; 
pues siempre demostró cierta pasividad. 
Ambos eandi iatos muestran empeño en con-
seguir el puesto, y esto hace creer que el se-
ñor Navarro Rrv.'rhu- pudiera ser el preferi-
do, romo medio de üo 'ucinii. ir el pleito entre 
aquéllos. 
rVeemo? ana de esto no se ocupará el Go-
bicrr.o ha-ta pocos días antes de la reunión 
de las Cortes, para lo cual falta aún un mes." 
—Idem de Orcera á D. Antonio Ruiz LÓPPT. Mis» da Cor.:. n :ueial de laa Congrega-
ídem núm 54 i clones de E - r.- do María y de la Guardia de 
T, Vr j i T> ¿ TI v I Honor. A las díes y media, Misa solemne, en 
- I d e m deT Herrera del Duque á D. An- , la quc Dred,carA ¿ se-;or ^ 
tomo Pérez López, ídem num. 7b.̂  ! p0,. 1a tar(1p g ,a<. niatro, procesión con 
—Idem de Muros á D. Luis Felipe Mena, la imagen Santo, que recorrerá las prln-
ídem núm. 77. cipales calles de la feligresía. A las seis, se 
—Idem de Allariz á D. Filiberto Arronte. ' redará la Estación y el santo Rosario, ter-
ídem núm. 78. 
—Idem de Cañete á D. 
ídem núm. 79. 
^Idem de Lora del Río á D. José Vázquez, 
ídem núm. 80. 
—Idem juez de Cuéllar á D. Arturo Pérez, 
juez de Utrera. 
—Idem juez de Utrera á D. Ricardo García 
Gregorio Burgos. 
minándose con la Visita de Altares. 
í E s l e periódico se publica con censura 
eclesiástica.) , 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e í y r á f i c o 
K \ LOGROÑO 
Machaco-Gallito. 
LOGROÑO 21. 
Los veraguas lidiados e t̂a tarde han re-
sultado buenos. 
Machaco trasteó con inteligencia al pri-
mero, a m a t á n d o l o de una estocada buena. 
Co'n el segundo. Gallito entusiasmó al pú-
blico con la muleta, terminando con un 
pinchazo y una estocada delantera. 
E n el tercero. Machaco se mostró descon-
fiado con la muleta; con la espada dió un 
volapié superior. 
E n el cuarto parearon bien los espadas; 
bizo Gallito una faena admirable, rematan-
do de un estocorazo, qre le valió la oreja. 
Ftt el quinto volvieron á parear los maes-
iroi». (i^ttenáplo vistosamente. 
iifli»cii»jLco mao una fanua valiente, termi-
naneo flnn una eeiocaaa Hasta el puño (ova-
ción y oreja). 
Nombramiento de defensores. 
En el requerimiento hecho al ex capitán 
Sánchez y á su hija María Luisa para que de-
signen á los defensores que han de patroci-
narles ante el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, han nombrado dichos procesados á los 
mismos letrado? que llevaron su voz en el 
Consejo de guerra, Sres. Serrano y Cabrera, 
respectivamente. 
Lo que dice Sanche?. 
E l ex capitán Sánchez sigue muy abatido. 
No cesa de hacer protestas de su inocencia. 
Ultimamente ha manifestado que pensaba 
haber hecho uso de la palabra en el t rámite 
correspondiente del Consejo de guerra, y que 
para ello estuvo preparando sus notas, pero 
alguien le ordenó que no hablase y obedeció. 
Pensaba haber dicho al Tribunal que el día 
24 de Abr i l , fecha en que se cometió el cri-
men, encontró al regresar á la Escuela Supe-
rior de Guerra, en su propio domicilio, á un 
hombre alto y joven que llevaba alpargatas y 
larga blusa. 
A l verle le preguntó el motivo de su presen-
cia allí, pero el desconocido no supo darle 
respuesta alguna satisfactoria. 
SiÍMchez—To^vrdando el hecho—se pregun-
ta: ;Qiiién y qué hacía en mi casa tal 
hombre en ac-^ellas horas en que acababa, se-
gún se dice, (W cometerse el crimen? 
Otro de los extremos de que pensaba haber 
tratado el ex «apitán al usar de la palabra 
era de la invt eión que dió á su tieraoo. 
Sostiene, á ^ t e propósito, que podía haber 
probado que dfi diez á doce de la n iañaní , es-
tuvo el día en Capitanía gecera!, donde le 
vievoii vaviafl i)ersouasi, entre ellü* el general 
l^iimo dp Riféra, con íjuien estuvo loablando. 
Selecta y gran concurrencia. Poseen la 
ponderada CASCADA inhalatoria, hay tres; 
ascensores, calefacción, mucho confort. , . , , 
grandiosos parques y precioso LAGO nave- Romero, juez electo de lúdela. 1 P R i C E . — A las nueve y cuarto. E l alcalde 
gable. Precios de lo más o^odesto á lo m á s ' —Idem juez de Santa Cruz de la Pairas . ^ zA\Bm(>a y La cáscara amarga. 
suntuoso. Dará detalles su propietario. R a - | á D. José Márquez, juez de Vera. , I APOJLO. (18.» de abono).—A las seis. E l 
món Pallaras y Prats. Bolsa, 2. Madiid. —Idem juez de Vera & D. Francisco ! liretendiente. A las siete y cuarto, Bohe-
^ VPZ. fiscal electo de Málaga. ¡mios.—A las diez y cuarto. Molinos de vien-
—Idem de Padrón á D . Julián San Juan,, to.—A las once y media. La catedral, 
juez de Marios. COMICO.—A las diez (doble), Baidomero 
—Idem juez de San Pablo (Zaragoza), á !pachón (dos actos).—A ias once y tres 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
de la misma, establecida en la calle de Ato-
cha, 15, se verifiquen en la presente sema-
na, y horas designadas al efecto, los pagos 
que á continuación se expresan, y que se 
entreguen los valores siguientes: 
Hoy día 22 y mañana día 23. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala 
D. Pedro Mon-
D. Rodolfo Vidal y Quer. 
—Idem juez de Teruel á 
tero. 
- Idem juez de Albacete 
Fernández Bernal. 
Los fisralo?. 
Nombrando fiscal de Málaga á D 
de la Concha 
cuartos (sencilla), La última película. 
AT.VARE1Z Q l T V T F i R O . — (Moda).—A 1̂ 8 
seis. E l nsn muerto y Un crimen misto-
D. Francisco 'rloso.—A las nueve y media, E l braao de-
• recho.— A las diez y media, ¡Nicolás! y Bl 
padrón municipal. 
n . P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema; te-
'^ie?0 i léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
—Idem teniente fiscal de Orense á D. Luis ies, gran moda; jueves, matinée infantil con 
miento especial establecido por Real orden B;;rivto, fi&cal de V^lhr» dm. I regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
de 5 de Marzo del corriente año, facturas1 —Idem fiscal de Valladolid á D. Darío A on-j peralura.—Butaca. 50 céntimos, 
corrientes de metálico hasta las presentadas i ̂  fie Pamplona ; r " 
el día anterior, 
Día 24. 
Pagos de créditos de Ultramar del señala-
miento especial establecido por Rea. orden 
de 5 de Marzo último, facturas corrientes de 
metálico, hasta las presentadas el día ante-
rior. 
Idem de id. id. en efectos, basta el nú-
mero 3.030. 
Día 23. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Mari-
na y estq, Dirección general; facturas co-
rrientes de metálico y efectos, hasta el nú-
mero 81.000. 
Días 28 y 27. i 
Pago de créditos de Ultramar reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección geuerai; facturas corrientes 
de metálico, hasta el número 81.000. 
Idem de id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 81.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la j^euda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.861. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 Interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 19u8, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 3 de Julio de 1900, hasta 
el número 26.785. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo - la ley 
y Real decreto de 1" de Mayo y 9 de Agos-
to de 1898, hasta el número ¿2.411. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas di cupones, con arreglo 4 la Koal 
—Idem fiscal de La Coruña á D. José Leal, . 
iuez de Santa Cruz de la Palma. idos s a r ^ n í o s ^ s e s (3.0.0 metros). 
•1 " í d e m teniente fiscal de Teruel á D. V i - , B E N A V E N T E . - D e cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
GRAM VIA (plaza del Callao).—Teléfo-
cente Martín Gutiérrez, juez de Cuéllar. 
—Idem fiscal de Pamplona á D. Manuel 
Martínez Santisó, juez de Padrón. 
Guardia civil. 
Destinos.-—A la Guardia colonial de Guinea 
los guardias Antonio Gabarra Mil la l y Fede-
rico Bernard Tovígs. 
Sueldos.—El de oficial de caballería del 
Cuerpo de la Guardia civil al capitán que 
presta servico en Ceuta D. Juan Vara Terán. 
Matrimonios.—Real licencia para que lo 
pueda contraer al primer teniente D. Manuel 
Pizarro Cenjor. 
Pensiones de cruces.—^Rehabilitación de la 
de 7,50 pesetas correspondiente á una cruz 
roja que posee y abono de los atrasos corres-
pondientes al guardia Pedro Martínez Sopeña. 
Gratifiracinnes de efectividad.—La de 480 
pesetas al primer teniente D. Francisco Ma-
rín Garrido. 
Estado Mayor. 
A l Ministerio, en vacantes de plantilla, IQS 
capitanes D. Isidoro árnica, D. Abiiio Barbe-
ro y D. Hermenegildo García Alarcón. 
Graiificc:<-omes. Se concede la do DOQ pe-
setas, por llevar diez años de efoclividad, al 
no 4.010.—Df cinco y media á doce y me-
dia, sección continua.—Cambio de progra-
ma.—Colosales estrenos. 
CINEMA X.—Sección continua de cine-
matógrafo, de cuatro y media á doce y me-
dia.—A las cuatro y media, estreno extraor-
dinario de la sensacional película de 3.000 
metros "Los dos sargentos", verdadera joya 
cinematográfica. 
SALON R$GIO (plaza de España).—Ci-
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una.—Jueves, matinée con rega-' 
los.—Martes y viernes, populares.—Notables, 
estrenos. 
P E T I T P A L A I 8 (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de cinematógrafo to^ca loi 
días, de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarlos de las méjores ca-
sas extranjeras. Proyección de extraordi-
naria fijeza y claridad. Butaca, 50 céntimo? 
A nuestros suscriptonMi 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros farorecedores que no 
so jialiro ql corriente en el ppgo de sus 
{¡gsciipcioncft que, para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el imponk 
de su» descubiertos. 
ttufa», IMPRENTA, PIZAREO, 14 
t u n e s 22 d é Septiembre de 1913 El L. D El B A T EL 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio pani uns sola fnii i i l ia y un ^olo do* 
•nicilio, hasta seis prv-onas y IfKt ki logramo JIP equ?-1 
paje, k las estacionas Norte y Mediodiaó viceversa,! 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajsn no confundir *>! despacho 
que ticup establecido esta Casa en la calle de- Alcalá,, 
núra. 48, Sr. Garrouste. con el d^spncho de la^ Compa-
íifas, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18. - T e l é f o n o 3.283. 
V E L A S D - C E R A 
Q Ü I N T I N R Ü I 7 . D E G A Ü N A 
/ V I T O R I A 
H e n t a en Madrid: S A T U S ^ Í N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a e , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - p - T ^ j r c T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A U l l l U L L o l A 
para T e m o s , Casullas, Palios, Man tos , T ú n i c a s , Estandartes, etc., etc. 
EN COMANDITA JUSTO BURILLO 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
l i sús , Terciopelos, Espolines en oro. Plata y senas. 
Damascos, Telas para trajes corales. Albas. Roquete*. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 0^0 
: = r Zaragoza 1908 y Va encía 1919 
V A L E N C I A = ESPAÑA = 
E X P O R T A C I O N A L A S AMER1CAS 
í 1 m 
L I N E A 1>K BUENOS AtRKS 
S&rvicio mensual, saliendo tle Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádix el 
7. fHrect«Diente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso deáde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cadis y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cíidlz eon los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NBW-yOUK, CUBA Y MEJICO 
S«/viclo mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 35, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York. Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Hegreso do Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes,! 
directameme para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admito pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, as( como1 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA l>K CUBA Y M E J K O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 1H- de Gijón el 20 y de Coruña el 21, dirtetamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costatirmc y Pacíñco, con transbordo en Habana al va-
por de la linea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rieren rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LJS'EA O E ATÍNEZCELA-COLOMBIA 
Servicio meusuaL saliendo de fíarceiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 18 de cada mes, directamente para Las Palmas. Santa. 
Cruz de Tenerife, Santa Crvz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-l 
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salep los vapores el 12 de cada! 
mes para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarrii de Panamá con xas Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y ca.'ga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A I>B F I L I P I N A S 





C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
i b . 
La «Unión Dnina? Tv^pañolns» ha publicado en un folleto Is elocuentísima 
conférenoiá pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBftTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas): el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5» 
•5» 
E S Q U E L A S 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
riódicos, con los ma^ 
yores descuentos. 
PBECIOS DE SUSCRIPCION 
P U R E Z A 
al agua, como ninguno, 
dan nuestros filtros, 
desde 3 ptas. 75 cts. 
Utensilios de cocina 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena. Valencia, para salir de Barcelona cada'irroinpibles. BateríaF 
cuatro miércoles, ó sea: S Enero, 5 Febrero. 5 Marzo, ¡a y 30 Abril, 28 Mayo, I completas á 58 pe-
setas. Baños grandes. 
¿ó ptas. Duchas. Tubs 
inglf^es de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
.Antigua C a s a MA-
R I N . Í2 , Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 






) Provincias > 
j Portugal > 
Extranjero: > 
Unión postal > 



















Febrero, o Marzo, ^ y 30 
2f> Junio, 23 Julio, 20 Agosio, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Ihciembre, directamente para Port-SaJd. Suez, Colombo, Singapore» llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea; 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marso, 22 Abril. 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y SO Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
c a l a s intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
I-INEA DÉ FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante 
e\ 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger. Casablauca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canarias y de l a Pe-
n l a B u l a inlicadas en el viaje de ida. 
U i 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
C O L O R E R O S , 4 
Bar-Cascorro, próxi. 
mo á San Ginés. 
E 
AGENCIA DE PL'SLICIDAD 
Efpetial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Pídans? presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. J( 
Oficinas: 
10, F U E N O A R R A L , 10, 2. 
Teléfono 805. 
Arr'cnlo* industriales línea. 
Entrefilets 
| Noticias > 
i Bibliografía > 
Reclamos » 
VA\ la cuarta plana » 
> » > plana entera. 
> > » media plana > 
» « » coarto, plana.,;... » 












Estos vapores admiren carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado ¿ervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios eapeciales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes dp ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCARRAL 59, M D K I D 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos da Impussta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 
«VI A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
6. 
Llnmamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com- fijare nóohe lo cual 
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, deUe consiarue' con eí 
«.cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma- mismo sin necesidad 
rítimas. j^e recurrir á oeiri* 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida !iias pjp, 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le seau| Este "nuevo re lo j 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen tiene en su esfera 
hacer los exportadores. 
1109 
3 @ C o m p r e u s t e d 
ios discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e a é n o e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
t r o c i ó : U I M A R E S E X A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D 1 
manillas una compo-
sición R A D I l ' M . -
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años v 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
¡ha podido conseguir 
japlicarlo, en ínfima 
enntidad, sobre las 
i horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ e os sacer-
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. 
L . . . — 
En caja níquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, máqu ina extra, áncora , rubie? 35 
¡En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión artíst ica ó mato 40 
En 5. H y 8 plazos, respentivamonte. 
Al contado se hans una retaja de un 10 por 191 
H Sa mandan por correo certificados con eumento da 1,53 pesetas. 
P U B L I C A CIOX D E L A OFICINA P E T R A B A J O 
P E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
B R U C H , 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
[AJAS RURALES 
j ^ g ü g el R. P. LDÍS MtaDilyErraznuiD. S. J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Biioao).—2.' edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
MADRID AÑO ül. NÚM. 688 
S E Í T O M A R T 2 
RTVAI- QUE ESPERA 
Erto i te ^ ^ " i " " ^ am"KÍan ',Ue 6"S °0 Ue-
oen rival en España. españolas tituladas Martz las smneterí al 
E l antor T ^ t ^ e " alipraíos, ai hay qnicn qniera colocar frente , 
de color de nnaa y ;£«SSN)II,NACIO;IES SOBIUC 1AS TINTAS 
. -u- hav nue averiguar si la causa estA en el 
SÍ ,a ¿"f » X ¿ £ y T X S ' P ' ^ ' . f d e m»,a5 
papel O 611 la tinta: Cia&CS Ud> uo ' ^ , uc ocf.rUr,«; nnarprí-an uiiar á que los escritos aparezcan malos 
nen poca aümciaa con ^ ' " ' ¡ Q ^ " ^ buena. V Limpieza y fluidez, para 
para que se 
tienen poca afinidad con las tintas, dando 
. , a_í i . lint en 
que se deslice por Í ^ . P 1 ' ^ " " " ^ * ^ Mucha fijeza, para que no se destiña 
^ ^ ' i d^rioJcon d .ien.po, ni ^ 
escritos desmerezcan volviéndose pardog. 
M ú M de los ilotas ití i 
Precios del írasM_o Hailtií.. 
Xegra superior fija 
Extra negra 




De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 11,25 




0,70 0,15 0,30 
0,a5 0,46 0,38 
1.15 0,6010,40 
1.16 0,66j 0,40 
1,15 0,66 0,40 
1,15 0,65 0,40 
0,70 0,45'0,00 
1,15 0,6510,40 
1,15 0,65| 0,46 
Para plumas de bolsillo, 
Siete tintas en colores fuertes......... 
De azul pasa pronto la copla á negro 
Para caucho y metal, todos colores | (,lo,4,00|2,00|l,a5 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á tintasy tampons 
7,00 4,00 3,00 IJt 














P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
PAKA BUENOS I M P R E -




O P T I C A 
Selecto surtido en gafas, 
lentes é impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
5, FRINCIPE, 5 
O r n a m e n t o s de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Sartido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS \ 
TELÉFONO 3794 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS ¡ 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
par?» las demandas de trabajo sí los anuncios no son de más de 10 palabras,! 
pagando cada dos palabras que excedan de este nximero 5 céntimos, siem-i 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
C O L E G I O Católico 
Francés de Juana de Ar-
co; primera segunda ense-
V E N T A S i 
S E V E N D E solar 12.000 | 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo | ̂ anza; incorporado al Ins-
'Mahudes) Alfar. tituto del Cardenal Cisne-
—— |. i r m o 'Iros; dirigido por acredita-
E S P E C I F l C u S idos sacerdotes profeso-
SOLUCION de bifosfato I res franceses, españoles, 
de cal de los Hermanos ingleses, alemanes; espe 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con bronquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, escrófulas, re-
blandecimiento y cares de 
los huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenos, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L A P R E N S A 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
Nuevo Seminario de Maestros católicos 
o u e M C A 
Se ha establecido un modesto Seminario para estu-
diantes al Magisterio, análogo á los de Granada, Te-
ruel y Murcia. 
L A PENSION S I R I A M E N T E ECONOMICA 
Para más datos y reglamentos al Director, calle de 
San Pedro, número 30. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacij. Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
f>an Rafael. 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
ú 1 c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A S PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A X T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
V A R I O S 
TAQUIGRAFIA (oposi-
ciones). Garantizo 80 pa-
labras por minuto al mes; 
ouena aplicación. Río, 15. 
A L TODO D E OCASION 
Compro y vendo alhajas, 
antigüedades, aban i eos, 
pianos, pianolas, máquinas 
escribir, coser, armas fue-
go, relojería, aparatos fo-
i.ográficos. Fuencarral, 45, 
tienda. 
GUAXOS "CARSI". F i -
lipinas. A. Valencia. 
ACADEMIA~preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profe-orado militar. 
Brillantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 3, Toledo. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelslor, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
cial para practicar cons-
tantemente clásico fran-
cés, igual que en Francia, 
así como inglés, alemán, 
estudiando al mismo tiem-
po bachillerato español 
También Academia d e 
idiomas para adultos. Di-
rector general: Mr. l'abbe 
Vicente Journiae, sacerdo-
te, profesor francés de An-
gulema. Barquillo, 21. 
P A R T I C U L A R . C e d o 
gabinete. Cuesta Santo Do-
mingo, 2. 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye-
ría, platería y relojería. 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra Seño-
ra del Pilar. Alfonso I , 34, 
Zaragoza. 
R E A L Escuela de Inge-
nieros Electricistas,¡con in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa seis senestres. 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
J O Y E R I A de la Virgen 
del Rosario. Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pilar, Vírgenes y Santos. 
Marca Fix. Ginés García 
Sánchez. Alfonso I , 36, 
Zaragoza. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander). 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
E N F E R M E R O teórico-
práctico, ofrécese asistir 
enfermos. Lista Correes 
Postal 88.623. (163) 
UNA señorita, profeso-1 
ra de francés, solicita co-] 
locación, ó también como4 
copista mecanógrafa. P l a - | 
za del Rey, 5, S.0 dcha. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ra-
sa. Razón: Rafael Calvj, 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Ffcmanda,' 
25. 3.° izquierda. 
SEÑORA buena edad i 
desea servir de donceHaj 
en casa de poca familia 1 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4. panadería, iníor 
maráo. 
SExORA portusuesaJ 
católica y Joven, ofrécese 
para dama de compañía,] 
ma de gobierno, para HM 
fios ó costura. Escribir Ma-Í 
ría Osorio, San Marcos 30,* 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora rie com-
pañía y señorita cmi bue-
na letra, y sabiendo biani 
Contabilidad, para ofieináJ 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
P R O F E S O R cfttólleo de 
primera enseñanza, coa 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-' 
ciña ó secretario parti cu-
lar. Fernando de la Torre^ 
Recinto del Hipódromo, i 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-» 
gunda enseña^ sa íl domici-
lio. Razón, i/rín. ipe, 7J 
princinal. 
u a 4 
ía-l 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (99» 
C A R L O S D I C K E N S 
-Bagdad—. T lo mejor del negocio es cpiv. 
nadie entiende la letra de mi patrono co-
mo j'o, así es que cuando da una consulta 
es preciso que yo haga la copia, jeh, eh? 
—Lo cual contribuye á vaciar la bolsa 
del cliente, ¿eh, eh? ¿Habéis hecho la 
cuenta de los honomrios que os debo?— 
dijo Mr. Perkcr. 
—Todavía no. 
—Pues hacedla entonces; pero estáis 
mny ocupado en guardar el dinero con-
tante para ocuparos de vuestros deudores, 
ieh, ch? 
Bsta broma pareció agradar al pasant?, 
qne sonrió. 
—Ahora. Mr. MaiPlaid, mi querido ami-
j-o—dijo Perkcr rr( obrando su grave-
dad—, e» preciso que p e r s o a d á u á vues-
tro pal roñe de t\u* me reciba. 
—¡Vamos, qué or-nnvncia ! • Ter á mís-
te* Snnbhins! ¡Eso es absurdo! 
A pesar de lo absurdo de la proposición, 
f i pasante se dejó llevar aparte, donde no 
oyera Mr. Pickwick, y después de algu-
nos cuchicheos con Perker, desapareció en 
el santuario de la lumbrera del derecho; 
volvió luego, andando sobre la punta de 
los pies, y dijo á Perker y a Pickvriek 
que había decidido á Mr. Snubbins á ad-
mitirlos inmediatamente, con violación de 
todas las reglas establecidas. 
Mr. Snubbins podía tener cincuenta 
años; era un individuo pálido, flaco, seco; 
tenía ojos redondos apagados, como se en-
cuentran en las personas aplicadas du-
rante muchos años á laboriosos y monó-
tonos estudios; sus cabellos eran pocos y 
lacios, lo cual podía atribuirse á que no 
dedicaba mucho tiempo á arreglarse, y so-
bre todo, á que bahía llevado durante 
muchos años la peluca legal que se veía 
detrás de él sobre una cabeza de palo ; 
las manchas que se veían en su cuello, 
su corbata de batista mal planchada 3r 
mal puesta indicaban que desde que ha-
bía dejado el Tribunal no había tenido 
tiempo de ocuparse de su vestido ¡ libros 
de derecho, montones de papeles, cartas 
abiertas, esteban esparcidos sobre la mesa 
sin ninguna apariencia de orden; el mue-
blaje era viejo y destartalado, las puertas 
dr la biblioteca, desvencijadas; el polvo 
cubría todos los objetos; las cortinas ha-
bfnn perdido el color por la edad y el hu-
mo, y nn genera^ todo lo que había en la 
habitación probaba muy claro que míster 
SnnhhiTis estaba mny sorbido por su pro-
fesión para ocuparse de otras COSAS. 
E l ilustre abogado estaba escribiendo 
cuando sus clientes entraron: salinW con 
aire eflatraído. Cuando Mr. Pickwick le 
fné prwentado por su procurador, hizo 
señas é * Q.US se sentarauj colocó cuidado-
samente la pluma en el tintero, cruzó la 
pierna izquierda sobre la derecha y espe-
ró á que le hablaran. 
—Mr. Snubbins—dijo Mr. Perker—. el 
señor es Mr. Pickwick. el demandado por 
mistress Bardell. 
—¿ Se me encarga este negocio ? 
—Sí, señor. 
E l abogado inclinó la cabeza y esperó 
otra comunicación. 
—Mr. Snubbins—continuó el procura-
dor—, Mr. Pickwick tenía un vivo deseo 
de conoceros antes que empezarais á de-
fenderle, para aseguraros que no tiene 
fnndamento ni pretexto alguno la causa 
entablada «V^Í*Í* él. y para a.-^íararos que 
no aparece ría trote los Tribunales si no tu-
viera la concic.~-cia tranquila. ¿l íe expre-
sado bien vuestro pensamiento?—conti-
nuó dirigiéndole á Mr. Pickwick 
—Perfecta i^nte. 
Mr. SnubtuP cogió sus lentes, los elevó 
á la altura de ni nariz, y después de ha-
ber considera ic á nuestro héroe durante 
algunos segu ió;>s con gran curio ddad. se 
volvió haeia M r̂, Perker y le d'jo son-
riendo : 
—¿La caus', 4fe Mr. Pickwick es buena ? 
E l procura lor alzó los hombros. 
—¿Os proí^His llevar tésfígDSl 
—No. sef*sr. 
La sonrisa C"-\ abogado *e ntonunció 
más; to.sió lign «.mente y se MWtañó en su 
sillón. 
A vi* ¡igeiDe o ie eran aquellos 
indicios le les «-entiruii-ntos d-d abogado. 
Mr. PicIcwieJ comprendir h^n; fijó 
más sól idániéft^ sobre su n»r:r los ante-
ojos, al trav^.í <?.e los cualfri IsaMa con-
templado atdKPtoepte las d»ui>crííTaeionos 
del hombre de ley, y después dijo con 
gran energía y á despecho de los guiños 
y de los fruncimientos de cejas del pro-
curador: 
—¿ Mi deseo de ser presentado á vos con 
este objeto parece extraordinario á una 
persona que entiende de muchos asuntos 
de esta clase? 
E l abogado se puso á mirar atenta-
mente el fuego, y la sonrisa volvió á sus 
labios; Mr. Pickwick continuó: 
—Los individuos de vuestra profesión, 
caballero, van siempre al lado malo de la 
naturaleza humana ; todas las discusiones, 
todas las rencillas, todos los odios se pre-
sentan ante vos; saben hasta qué pun-
to se dejan convencer los jueces por la 
apariencia, y naturalmente, atribuís á los 
otros el deseo de emplear el medio cuyo 
valor conocéis tan bien, porque vosotros 
lo empleáis constantemente con el fin lau-
dable y honroso de hacer todo lo posible 
en favor de vuestros clientes; creo que 
es posible atribuir á esta causa la fama 
que vulgarmente tenéis de fríos, suspica-
ces y egoístas. E s cierto, como dice míster 
Perker. que vengo á declararos positiva-
mente que soy inocente de la acción que 
se me imputa, y aunque conozco el in-
estimable valor de vuestra defensa añado 
que renunciaría á valerme de vuestro ta-
lento si no estuvierais absolutamente con-
vencido de mi sinceridad. 
Mucho tiempo antes del fin de este dis-
curso el abogado se había distraído; sin 
embargo, al cabo de alguno- ininutos de 
silencio, y después de haber temado su 
pluma, pareció a c o r d a r e de la presencia 
C A B A L L E de c i 
renta y cinco n .os, ron 
milia, amona^ü'io rie de-i 
sanucio y en ti mayor mi-j 
seria, urgoDtw/enre desear 
ocupación escribiente, co-^ 
brador, ordenanza ¡raran-í 
tías personf'es. — Razónj 
en E L D E B A T E , ó Listaí 
ue Correos, célula. 41.678^ 
— i 
—¿Quién está conmigo en esta causa? 
—Phunky—replicó el procurador. 
—¿Phunky, Phunky? Nunca he oído 
ese nombre. ¿Es algún joven? 
—Sí, muy joven; hace muy pocas se-
manas que defendió su primera causa, y 
hace ocho años que está en la carrera. 
— m e lo figuraba—dijo Mr. Snub-
bins con ese acento de conmiseración que 
se emplea en el mundo para hablar de un 
pobre joven sin apoyo. 
—Mr. Maillard. enviad á casa de... 
—Phunky, en Holborn-Court—añadió 
Perker. 
—Decid que haga el favor de venir aquí 
un instante. 
Mr. Maillard partió para ejecutar su co-
misión, y Mr. Snubbins volvió á caer en su 
abstracción hasta el momento en que llegó 
Mr. Phunky. 
Mr. Phunky. aunque abogado en cier-
nes, era un hombre de edad madura; te-
nía maneras tímidas, embarazosas, y al ha-
blar vacilaba penosamente. Sin embargo 
este defecto no parecía natural en él sino 
causado por la conciencia que tenía de los 
obstáculos que le ponían la falta de pro-
tección y fortuna, ó tal vez la falta de 
practica ¡ estaba intimidado por el aboga-
do y se mostraba obsequiosamente cortés 
con el procurador. 
—Nunca había tenido el placer de ve 
n - . Mr. Phunky-HÜio Mr. Snubbins con 
ahanera eondeseendencia. 
Mr. Phunky saludó; había tenido du-
1 nte ocho años ó más el placer de ver á 
Snubbins y de eiwidiark también Mr. 
de su rliente. y alzando los ojos del 
peí dijo en tono muy brusco: 
pa-
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acreditado, se o f r e c e para-
l e c c i o n e s b a c h i l l e r a T . o ; e n -
señanza especial deí l a t í n . 
San Marcos. 22, p r i n c i p a l . 
Mr. Phunky se sonrojó v ¿ b ló 
—¿ Habéis leído los autos ? m\ 
ilustre Snubbins. 
Mr. Phunky hubiera debido declarar' 
que no se acordaba; pero como b . :bí . e a 3 
minado todos lo, papeles que Be lé l i . b í a »? 
entregado, y como día y Loche .o h á b i l 
pensado otra cosa después de dos mesea 
se sonrojó más y saludó de n m o ^ 
- H e aquí á Mr. Píckwick-dijo Á lÁ 
irado agitando su pluma en la H i r e e c i ó ^ 
del sitio en que se hallaba m w r o hértel 
Mr Phunky saludó á Mr. Pickwick c o i 
toda la reverenda que inspira un p r imeS 
cliente, y en seguida Inclinó la eafeza a ¿ 
lado de su colega. 
—Podéis hablar con Mr. Pi.'kwiek—di^ 
jo Mr. Snubbins—y oír todo lo r¡ ¡e quieiQ 
comunicaros. Después tendremos qaa conS 
sulta. 
Habiendo dado á entender de e ^ « modsí; 
que le habían molestado b á s t e n l e . místcH 
Snubbins aplicó los lentes á sus ojos. salu. 
do ligeramente y se c o n s a g r ó absoluta-
mente al asunto que tenía ¿elnnte. Bra 
un prodigioso asunto, un in te rminable 
proceso, ocasionado por el hecho de uu in-
dividuo muerto hac ía un s'-rdo, el ftial ha-
bía invadido una vereda que llevaba de 
un sit io de donde nadie h«5bía venido n u n -
^a á un si t io donde jamás había ido na-
die. 
Mr. Phunky no qneHt pasar per n!*« 
guna puerta antes que Mr. Pickwick ? 
su procurador; así e* que tardaron mucho 
tiempo en llegar á la — 0_. „ w can,-; so pasearon 
largo tiempo arriba y abajo, y d résutt* 
ist conmigo en esta causa ™ v \ n S Ü! 00ntrrPn™ ^ era m y difl-
eo-dijo el abogado. 1 U preVer 81 la SPüt™^ Mrfa iavoraole 4 
— — „ ^ * ' **** (Se c o n t i r m r á . ^ • 
